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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes la tesis titulada: “Diagnóstico y Propuesta de Control interno 
para la Comisión de Usuarios de Agua-Huancaquito bajo, Virú, 2017”, con la 
finalidad de desarrollar un Diagnostico y propuesta de Control Interno para la 
Comisión de Usuarios de Agua –Huancaquito Bajo, Virú, 2017; en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
Título Profesional de Contador Público.  
El presente trabajo es importante porque  permitió conocer la situación en la que se 
encuentra la Comisión de usuarios de agua  Huancaquito Bajo, identificando las 
deficiencias de la Organización. Por consiguiente se pretende cumplir con el logro 
de sus objetivos establecidos. 
Señores miembros del jurado, confío en que sabrán reconocer en forma justa el 
mérito de la presente investigación, agradeciéndoles por anticipado las sugerencias 
y apreciaciones que se sirvan al respecto; a la espera de ser evaluada y merezca 
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El presente trabajo de Investigación que se pone a disposición ,fue desarrollado 
con el objetivo de Desarrollar  un Diagnóstico y propuesta de un Control Interno 
para la Comisión de Usuarios de Agua Huancaquito Bajo en Virú, con los siguientes 
objetivos específicos: Describir el control interno, Diagnosticar el control interno, 
Evaluar el control interno y la elaborar  una propuesta. 
La población y muestra está conformada por todo el personal Administrativo y 
usuarios de la Comisión de Usuarios de Agua –Huancaquito Bajo, haciéndose un 
total de 90 colaboradores; el tipo de investigación es descriptiva y diseño descriptiva 
propositiva. 
Finalmente se diagnosticó el Control Interno de la Comisión de usuarios 
Huancaquito Bajo, concluyendo que los Instrumentos de Gestión no se encuentran 
formalizados y difundidos a todos los miembros de la organización, a la fecha la 
organización aún no cuenta con un plan de gestión de riesgos alineado a la 
metodología COSO; Con respecto a la Asamblea general, los usuarios no cuentan 
con implementos de seguridad;  no asisten a los talleres y capacitaciones; además 
Los niveles de comunicación entre el personal es  adecuada ,sin embargo se cuenta 
con información de algunos  manuales, documentos, actas, ameritando la 
formulación de manuales como Reglamento de Organización y Funciones (ROF), 
Manual de Organización y Funciones (MOF), Reglamento Interno de Trabajo (RIT), 












The present research work that is made available, was developed with the objective 
of developing a diagnosis and proposal of an Internal Control for the Huancaquito 
Bajo Users Commission in Virú, with the following specific objectives: Describe the 
internal control, Diagnose Internal control, Evaluate internal control and prepare a 
proposal. 
The population and sample is made up of all the administrative staff and users of 
the Commission of Users of Water -Huancaquito Bajo, making a total of 90 
collaborators; with respect to the type of research it is descriptive with a 
propositional variant and a descriptive, proactive design. 
Finally, the Internal Control of the Users Commission Huancaquito Bajo was 
diagnosed, concluding that the Management Instruments are not formalized and 
disseminated to all members of the organization, to date the organization does not 
yet have a risk management plan aligned to the COSO methodology; With respect 
to the General Assembly, users do not have security tools; they do not attend the 
workshops and trainings; In addition, the levels of communication between the staff 
is adequate, however there is information on some manuals, documents, minutes, 
deserving the formulation of manuals such as Organization and Functions 
Regulation (ROF), Organization and Functions Manual (MOF), Regulation Internal 
































I. INTRODUCCIÓN  
1.1  Realidad Problemática 
 
En la actualidad muchas Organizaciones no cuentan con un sistema de 
Control Interno bien definido, muchos de estos factores por desconocimiento 
o falta de comunicación entre las diversas áreas, además de invertir sin una 
planificación o solucionando los problemas como se presenten. 
De tal modo que implementar un control interno en la organización permite 
accionar proactivamente a los riesgos a las cuales estén inmersas  y que 
muchas situaciones se prevean. 
En el ámbito Internacional Quiroz, Faysse y Ampuero (2006). Mencionaron 
que en Bolivia se presentaron comités de usuarios de Riego al sur de 
Cochabamba, comités en los cascos viejos de pequeños municipios; y 
comités de área peri-urbana, lugares donde se intervinieron que  las normas 
internas es decir, Estatuto y Reglamento no existen, o fueron plasmados al 
momento de la creación del comité y no son utilizados. 
Otros problemas encontrados en términos de gestión económica, los 
principales problemas encontrados son la falta de ahorro, la falta de claridad 
en la redición de cuentas y la cuota de conexión alta. Es así que a veces se 
presenta un círculo vicioso: la mala gestión lleva un servicio deficiente y los 
usuarios no quieren pagar, lo que implica que el comité no tenga dinero. A 
su vez, esto implica una mala gestión y un servicio deficiente. (p.15 - 16) 
Por otra parte Soto (2015) .Mencionó que en México, Veracruz es líder en 
mala gestión de recursos hídricos; Debido a que existen graves 
consecuencias como interrupción del caudal, sequía que daña flora y fauna, 
afectaciones al sistema hídrico, riesgo de inundaciones y desaparición de 
pozos artesianos. Una problemática social constante es la opacidad en los 
procesos de apropiación de terrenos que está plagado de presión a la 
ciudadanía involucrada, detenciones injustificadas, intimidación y agresión a 
los grupos defensores del agua e inclusive un defensor asesinado (parr.3). 
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En el ámbito Nacional Según Vásquez (2013) .Mencionó que en la Comisión 
de Usuarios de Riego del valle Chancay, Chiclayo. 
La paz y el compañerismo que existía entre los agricultores lambayecanos 
se ha quebrado recientemente debido a que mientras unos aspiran a una 
tercera reelección en la Junta de Usuarios de Riego del Valle Chancay 
Lambayeque (JUDRCHL) otros se oponen a esta situación, denunciando 
que este tipo de continuismo acarrea corrupción y no se permite la 
alternancia democrática en los cargos (parr.1). 
Asimismo Ninahuanca (2014) Resaltó que: Una de las mayores reformas que 
introducirá la ley es que se exigirá a las organizaciones de usuarios de Riego 
del país a contar con una gerencia debidamente profesionalizada, y ya no 
podrán colocar como gerentes a los amigos. 
Al respecto el Presidente de la Junta Nacional de Usuarios, Carlos Peña, 
señaló que el Estado debe considerar que más del 90% de las juntas no 
tienen recursos para contratar ese tipo de profesionales (parr.13). 
A nivel Local la  Junta de Usuarios de Agua de la Cuenca del Río Virú está  
integrada por 3,500 usuarios agrupados en 13 comisiones, siendo parte de 
ella  la Comisión de Usuarios de Agua –Huancaquito Bajo, Virú. 
Con respecto a los problemas encontrados en la Comisión de Usuarios de 
Agua Huancaquito Bajo, es que no cuentan con Organigrama,  Instrumentos 
de gestión; carencia de  mecanismos para gestionar los riesgos 









1.2  Trabajos previos  
 
A NIVEL LOCAL  
 
Título: Caracterización del Control Interno en la Gestión Administrativa de 
las Juntas de Usuarios de Riego de la Región la Libertad: Caso Junta de 
Usuarios del Sub Distrito de Riego Chao. Virú, 2016.  
 
Autor: Roberto Jaime Herrera Beltrán 
Lugar: Trujillo 
Año: 2016 
Conclusión: “Los resultados obtenidos de la encuesta al personal han 
reflejado que, la Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego Chao carece de 
un adecuado control ya que se encontraron comprobantes de pago como 
son: boletas de venta y facturas por la adquisición de bienes y prestación de 
servicios, los que han sido sobrescritas y con borrones, las que fueron 
autorizados por el gerente anterior, por lo que se tuvo que informar a la 
Autoridad Nacional del Agua, y realizar la denuncia correspondiente”. 
 
Título: Los Documentos de Gestión para la Comisión de Regantes Sausal. 
Autor: Caballero Arana Eduardo Efraín 
Lugar: Trujillo 
Año: 2011 
Conclusión: “La Comisión de Regantes Sausal no cuenta con Reglamento 
Interno de Trabajo que regule expresamente la conducta de los trabajadores 
de la institución, así como sus deberes y derechos; ni con un Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) y ni con Manual de Organización y 
Funciones (MOF) que determine la organización de la institución, lo cual 
ocasiona duplicidad e incompatibilidad de funciones y así un malestar en el 




1.3 Teorías relacionadas al tema  
 
1.3.1 Control  
 
Según Chiavenato ( 2001),menciona que el control verifica si la ejecución 
está acorde con lo que se planeó y cuanto más completos, definidos y 
coordinados sean los planes y mejor sea el periodo para el cual fueron 
hechos, más complejos será el control. (p.365) 
1.3.2 Control Interno  
 
Según Estupiñan (2006).Define que el  Control Interno es un proceso, 
ejecutado por la Junta Directiva o Consejo de Administración de una Entidad, 
por su grupo directivo (gerencial) y por el resto del personal, diseñado 
específicamente para proporcionarles seguridad razonable de conseguir en 
la empresa. 
 
Las tres siguientes categorías de objetivos:  
• Efectividad y eficiencia de las operaciones 
 • Suficiencia y confiabilidad de la información financiera  
• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. (p.25) 
 
Por otra parte Kohler (1995) Define el Control Interno como uno de los 
medios para supervisar, dirigir las operaciones de la empresa, tiene una 
metodología general con lo que se lleva a cabo una buena administración 
dentro de la Organización. (p.61) 
1.3.3 Importancia del Control Interno  
De acuerdo con el Marco de la Contraloría General de la Republica (2014). 
Menciona una serie de beneficios que brinda el Control Interno para la 
Entidad. Por medio de su implementación y su fortalecimiento promueve la 





A continuación se presentan los principales beneficios.  
 La cultura de control favorece el desarrollo de las actividades 
institucionales y mejora el rendimiento. 
 El Control Interno bien aplicado contribuye fuertemente a obtener una 
gestión óptima, toda vez que genera beneficios a la administración de 
la entidad, en todos los niveles, así como en todos los procesos, sub 
procesos y actividades en donde se implemente. 
 El Control Interno es una herramienta que contribuye a combatir la 
corrupción. 
 El Control Interno fortalece a una entidad para conseguir sus metas de 
desempeño y rentabilidad y prevenir la pérdida de recursos. 
 El Control Interno facilita el aseguramiento de información financiera 
confiable y asegura que la entidad cumpla con las leyes y regulaciones, 
evitando pérdidas de reputación y otras consecuencias. (p.12) 
 
Para Cepeda (2006) define “La importancia del control interno” 
 Determina las metas determinadas por la empresa  
 Evalúa la eficacia administrativa 
 Permite una buena administración financiera y administrativa  
 Ayuda a la toma de decisiones. (p.18) 
 
1.3.4 Objetivos 
De acuerdo a Bravo (2000).Resaltó que los objetivos del control interno son 
básicamente tres:  
a) La obtención de la información financiera correcta y segura. 
b) La protección de activos del negocio  
c) La promoción de eficiencia de operación. 
El control interno de manera general, no solo tiene como objeto evitar y 
reducir los fraudes .sino que además es una salvaguarda en contra del 
desperdicio, ineficiencia y promueve la seguridad de que las políticas de 
operación están siendo cumplidos por personal competente y leal. (p.161) 
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Por otra parte  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (2013), establece tres categorías de objetivos, que permitan a 
las organizaciones centrarse en diferentes aspectos de control interno: 
 Objetivos operativos: Hacen referencia a la efectividad y eficiencia 
de las operaciones de la entidad, incluidos sus objetivos de 
rendimiento financiero y operacional y la protección de sus activos 
frente a posibles pérdidas. 
 Objetivos de información: hacen referencia a la información 
financiera y no financiera interna y externa y pueden abarcar aspectos 
de confiabilidad, oportunidad, transparencia, u otros conceptos 
establecidos por los reguladores, organismos reconocidos o políticas 
de la propia entidad. 
 Objetivos de cumplimiento: Hacen referencia al cumplimiento de las 
leyes y regulaciones a las que está sujeta la entidad. (p.3) 
 
1.3.5 Características  
Las características del control interno según Amaro (2013) son: 
 El sistema de control interno forma parte integrante de los sistemas 
contables, financieros, de planeación, de información operacional de la 
empresa o negocio. 
 Corresponde a la máxima autoridad de la empresa o negocio, la 
responsabilidad de establecer, mantener y perfeccionar el sistema de 
control interno. 
 En cada área de la empresa o negocio, el funcionario encargado de 
dirigir es responsable del control interno ante su jefe inmediato, de 
acuerdo con los niveles de autoridad establecidos en la empresa o 
negocio. 
 La unidad de control interno, o quien haga sus veces; es la encargada 
de evaluar en forma independiente el sistema de control interno de la 
empresa o negocio. 
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 Todas las transacciones de la empresa o negocio deberán 
registrarse en forma exacta y oportuna (parr.5). 
 
1.3.6 Limitaciones del control interno  
De acuerdo a Ramón (2004), nos menciona lo siguiente: Los sistemas del 
control interno y contable no pueden proporcionar a la gerencia evidencias 
concluyentes de que los objetivos son alcanzados debido a sus limitaciones 
inherentes. Tales limitaciones incluyen:  
 Requerimiento anual de la gerencia de que el costo de implantación de 
un control interno no exceda los beneficios que se esperan de él. 
 Muchos de los controles internos tienden más a ser dirigidos a 
transacciones rutinarias que a transacciones no rutinarias.  
 El potencial de ocurrencia de error humano debido a negligencia, 
distracción, errores de juicio y no entendimiento de instrucciones. 
 La posibilidad de eludir el control interno a través de la colusión de un 
miembro de la gerencia o de un empleado con terceros fuera o dentro 
de la empresa.  
 La posibilidad de que una persona responsable de ejercer un control 
interno pueda abusar de esa responsabilidad, por ejemplo: un miembro 
de la gerencia eludiendo un control interno.  
 La posibilidad que los procedimientos puedan ser inapropiados debido 
a cambios en las condiciones ya que el cumplimiento con los 
procedimientos pueden deteriorarse. (p.88) 
 
1.3.7 Responsabilidad sobre el control interno 
Cada quien en una organización es responsable del control interno, como 
menciona el informe COSO (1997). 
 
 Administración: el director ejecutivo jefe es el responsable último y 
debe asumir la propiedad del sistema .Más que cualquier otro 
individuo, el director ejecutivo da el tono por lo alto, el cual afecta la 
integridad y la ética así como los otros factores de un ambiente de 
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control positivo. En una compañía grande, el director ejecutivo cumple 
este deber proporcionando liderazgo y dirección a los administradores 
principales, por su parte asignan responsabilidades de las funciones 
de las unidades.  
En una entidad pequeña, la influencia del director ejecutivo a menudo 
un administrador –propietario, usualmente es más directa. 
 
 Consejo de directores: la administración es responsable del consejo 
de directores, el cual proporciona gobierno, guía y supervisión 
reguladora. Los miembros de un consejo efectivo son objetivos, 
competentes e inquisitivos .también tienen un conocimiento de las 
actividades y del ambiente de la entidad, y aportan el tiempo 
necesario para cumplir plenamente sus responsabilidades sus 
responsabilidades como consejo. Un consejo fuerte, activo, 
particularmente cuando esta acoplado con canales de comunicación, 
hacia arriba, efectivos y con funciones financieras, legales y de 
auditoria interna competentes, a menudo es más capaz de identificar 
y corregir tales problemas. 
 
 Auditores internos: los auditores internos juegan un papel 
importante en la evaluación de la efectividad de los sistemas de 
control y contribuyen a la efectividad ongoing .A causa de su posición 
organizacional y su autoridad en una entidad, una función de auditoria 
interna juega a menudo un papel de monitoreo significativo. 
 Otro personal: el control interno es, en algún grado, responsabilidad 
de cada quien en una organización y por consiguiente debe ser una 
parte explícita o implícita de la descripción del trabajo de cada uno. 
Virtualmente todos los empleados producen información que se usa 
en el sistema de control interno o realiza otras acciones necesarias 





1.3.8 Métodos y técnicas de evaluación del control interno  
 
a) Método descriptivo o narrativo  
Para Acuña (2010). Consiste en la descripción detallada de los 
procedimientos más importantes y las características del sistema de 
control interno para las distintas áreas, mencionando los registros y 
formularios que intervienen en el sistema.  
b) Método Gráfico o flujograma 
También llamado de Flujogramas, consiste en revelar o describir la 
estructura orgánica las áreas en examen y de los procedimientos 
utilizando símbolos convencionales y explicaciones que dan una idea 
completa de los procedimientos de la entidad.  
Los Flujogramas permiten al auditor: 
 
 Simplificar la tarea de identificar el proceso. 
 Orientar la secuencia de las actividades con criterio lógico, 
pues sigue el curso normal de las operaciones. 
 Unificar la exposición con la utilización de símbolos 
convencionales con las consiguientes ventajas para el usuario. 
 Visualizar la ausencia o duplicación de controles, 
autorizaciones, registros, archivos. 
 Facilitar la supervisión a base de las características de claridad, 
simplicidad, ordenamiento lógico de la secuencia. 
 Comprobar el funcionamiento del sistema en aquellos pasos 
que no estén debidamente aclarados, con el objeto de que el 
diagrama esté de acuerdo con el funcionamiento real. 
 Verificar el flujograma levantado con la normatividad pertinente 
para determinar el grado de concordancia con las 






c) Método de Cuestionario.  
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), concluyeron que: “Tal 
vez sea el instrumento más utilizado para recolectar datos. El 
cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o 
más variables”. (p.217) 
Ventajas  
 Puede ser ánimo 
 Poco costosa su aplicación individual 
 Relativamente fácil de responder 
 Relativamente fácil de analizar y comparar 
 Puede administrarse a un considerable número de persona 
(p.271) 
 
d) La Entrevista  
De acuerdo a Munch y  Ángeles  (2005), La entrevista puede ser uno 
de los instrumentos más valiosos para obtener información, y aunque 
aparentemente no necesita estar muy preparada, es posible definir a 
la entrevista como el arte de escuchar y captar información; esta 
habilidad requiere de capacitación, pues no cualquier persona puede 
ser un buen entrevistador. (p.62) 
e) La Observación  
 
Conforme a Corbetta  (2007), nos apunta lo siguiente: “Indica la 









1.3.9 Historia de  Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la 
Comisión Treadway – Committee of Sponsoring Organizations of 
Treadway Commission (COSO) 
 
Según (Auditool, s/f). El Comité de organizaciones patrocinadoras de la 
Comisión Treadway fue conformado en 1985 con la finalidad de identificar 
los factores que originaban la presentación de información financiera falsa o 
fraudulenta y emitir las recomendaciones que garantizaran la máxima 
transparencia informativa en ese sentido. COSO se dedica a desarrollar 
marcos y orientaciones generales sobre el control interno, la gestión del 
riesgo empresarial y la prevención del fraude, diseñados para mejorar el 
desempeño organizacional y la supervisión, y reducir el riesgo de fraude en 
las organizaciones. Asimismo, el Comité sustenta que una buena gestión del 
riesgo y un sistema de control interno son necesarios para el éxito a largo 
plazo de las organizaciones. El Comité estaba conformado por cinco 
instituciones representativas en Estados Unidos en el campo de la 
contabilidad, las finanzas y la auditoria interna (p.3):  
 American Accounting Association (AAA) – Asociación de Contadores 
Públicos Norteamericanos 
 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) – Instituto 
Norteamericano de Contadores Públicos Certificados (Contadores 
CPA que forman parte de empresas de contabilidad que hacen 
auditorías externas de estados financieros).  
 Financial Executive Institute (FEI) – Asociación Internacional de 
Ejecutivos de Finanzas.  
 Institute of Internal Auditors (IIA) – Instituto de Auditores Internos 
(Auditores encargados de la evaluación de los sistemas de control 
interno en el interior de las organizaciones). 
 Institute of Management Accountants (IMA) – Instituto de Contadores 





 La complejidad en las operaciones de las empresas y organizaciones hizo 
necesario adoptar procesos administrativos que debían incluir planificación, 
organización, dirección y control. A su vez, estos procesos requerían de 
personal capacitado para implementar y mantener las normas de control 
interno en el ámbito de la gestión con el fin de asegurar el cumplimiento de 
los objetivos de la empresa.  
De esta manera, las empresas empezaron a implementar sus propias 
políticas para el control interno, generando una diversidad de conceptos que 
carecían de uniformidad. Esta situación hizo evidente la necesidad de un 
marco conceptual que estandarizara las buenas prácticas con respecto a 
control interno, facilitando así la implementación y comprensión de sistemas 
de control interno adecuados. En primera medida, este marco debía 
establecer una definición común de control interno, y luego presentar un 
modelo que se pudiera adecuar a cualquier empresa sin distinción alguna.  
Por esta razón, el comité COSO, en septiembre de 1992, emitió en los 
Estados Unidos el informe Internal Control – Integrated Framework (Marco 
Integrado de Control Interno, COSO I) –, luego de un trabajo arduo de cinco 
años y orientado a establecer una definición común de control interno y 
proveer una guía para la creación y el mejoramiento de la estructura de 
control interno de las entidades.  
Este Marco fue publicado para las empresas de los Estados Unidos, pero sin 
embargo ha sido utilizado y aceptado a nivel mundial. Fue creado para 
facilitar a las empresas los procesos de evaluación y mejoramiento continuo 
de sus sistemas de control interno. Además, ha sido incluido en las políticas, 
reglas y regulaciones, para que las empresas mejoren sus actividades de 







1.3.9.1 COSO I: Marco Integrado de Control Interno 
Según  Naranjo (2016) .Destaca lo siguiente: 
a) A nivel organizacional, el Informe COSO destaca la necesidad de 
que la Alta Dirección y el resto de la Organización comprendan 
cabalmente la trascendencia de la incidencia del Control Interno 
sobre los resultados de la gestión, El papel estratégico que deba 
conceder a la auditoria, la consideración del control interno como un 
proceso integrado a los procesos operativos de la empresa y no 
como un conjunto pesado, compuesto por mecanismos 
burocráticos. 
b) A nivel regulatorio o normativo, el Informe COSO pretende que 
cuando se plantee cualquier discusión o problema de Control 
Interno, a: nivel práctico de las empresas,  nivel de auditoria interna 
o externa,  niveles académicos o legislativos, los interlocutores 
tengan una referencia conceptual común, lo cual resultaba 
complejo, dada la multiplicidad de definiciones y conceptos 
divergentes que han existido sobre Control Interno. (p.1-2) 
 Componentes de COSO I 
 Entorno de control. 
 Evaluación de riesgos.  
 Actividades de control.  
 Información y comunicación.  
 Supervisión. 
 
1.3.9.2 COSO II - ERM 
Según (Auditool , s/f).En septiembre de 2004, el comité COSO publicó el 
Enterprise Risk Management – Integrated Framework y sus aplicaciones 
técnicas asociadas (COSO II), en el cual se amplía el concepto de control 
interno, y se proporciona un enfoque más completo y extenso sobre la 
identificación, evaluación y gestión integral del riesgo. 
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Este nuevo enfoque no sustituye el marco de control interno sino que lo 
incorpora como parte de él, y permite a las compañías mejorar sus 
prácticas de control interno o decidir encaminarse hacia un proceso más 
completo de gestión de riesgo. (p. 4-5) 
 
 
                    COSO I  
 




AMBIENTE INTERNO  
 







IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS   
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS  
  
RESPUESTA AL RIESGO 
 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
 












1.3.9.2.1 Gestión de riesgo 
Según Ambrosone (2007). Es un proceso efectuado por el consejo de 
administracion de una entidad,su direccion y restante personal 
,aplicable a la definicion de estrategias en toda la empresa y diseñado 
para identificar eventos potenciales que puedan afectar a la 
organización ,gestionar sus riesgos dentro del riesgo aceptado y 





1.3.9.2.2 Componentes de COSO II 
Los componentes según Abella (2006) son los siguientes: 
a) Ambiente Interno 
El ambiente interno de la compañía es la base sobre la que se sitúan 
el resto de elementos, e influye de manera significativa en el 
establecimiento de los objetivos y de la estrategia. En el entorno de 
ese ambiente interno, la dirección establece la filosofía que pretende 
establecer en materia de gestión de riesgos, en función de su cultura 
y su “apetito” de riesgo. 
b) Establecimiento de Objetivos 
Los objetivos deben establecerse con anterioridad a que la dirección 
identifique los posibles acontecimientos que impidan su consecución. 
Deben estar alineados con la estrategia de la compañía, dentro del 
contexto de la visión y misión establecidas. (p.22) 
c) Identificación de acontecimientos 
La incertidumbre existe y, por tanto, se deben considerar aspectos 
externos (económicos, políticos, sociales...) e internos 
(infraestructuras, personal, procesos, tecnología) que afectan a la 
consecución de los objetivos del negocio. Resulta pues imprescindible 
dentro del modelo la identificación de dichos acontecimientos, que 
podrán ser negativos (que implican riesgos), o positivos (que implican 
oportunidades e incluso mitigación de riesgos). 
d) Evaluación de riesgos.  
Para poder establecer el efecto que determinados acontecimientos 
pueden tener en la consecución de los objetivos impuestos por la 
dirección, es necesario evaluarlos desde la doble perspectiva de su 
impacto económico y de la probabilidad de ocurrencia de los mismos. 
Para ello es necesaria una adecuada combinación de técnicas 
cuantitativas y cualitativas. La evaluación de riesgos se centrará 
inicialmente en el riesgo inherente (riesgo existente antes de 
establecer mecanismos para su mitigación), y posteriormente en el 
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riesgo residual (riesgo existente tras el establecimiento de medidas de 
control). 
e) Respuesta al riesgo 
La dirección debe evaluar la respuesta al riesgo de la compañía en 
función de cuatro categorías: evitar, reducir, compartir y aceptar. Una 
vez establecida la respuesta al riesgo más adecuada para cada 
situación, se deberá efectuar una reevaluación del riesgo residual. 
f) Actividades de control. 
Se trata de las políticas y procedimientos que son necesarios para 
asegurar que la respuesta al riesgo ha sido la adecuada. Las 
actividades de control deben estar establecidas en toda la 
organización, a todos los niveles y en todas sus funciones.  
 
g) Información y comunicación.  
La adecuada información es necesaria a todos los niveles de la 
organización, de cara a una adecuada identificación, evaluación y 
respuesta al riesgo que permita a la compañía la consecución de sus 
objetivos. Además para conseguir que ERM funcione de manera 
efectiva es necesario un adecuado tratamiento de los datos actuales e 
históricos, lo que implica la necesidad de unos sistemas de 
información adecuados. Por su parte, la información es la base de la 
comunicación que implica una adecuada filosofía de gestión integral 
de riesgos. 
h) Supervisión. 
La metodología ERM debe ser monitorizada, para asegurar su correcto 
funcionamiento y la calidad de sus resultados a lo largo del tiempo. El 
modo en que esta supervisión se lleve a cabo dependerá 







1.3.9.3 COSO III 
Según (Auditool, s/f). En mayo de 2013 el Comité COSO publicó la 
actualización del Marco Integrado de Control Interno, cuyos objetivos: 
son Aclara los requerimientos del control interno, actualizar el contexto 
de la aplicación del control interno a muchos cambios en las empresas y 
ambientes operativos, y ampliar su aplicación al expandir los objetivos 
operativos y de emisión de informes. Este nuevo Marco Integrado permite 
una mayor cobertura de los riesgos a los que se enfrentan actualmente 
las organizaciones. (p.5) 
El modelo de control interno COSO 2013 actualizado está compuesto por 
los cinco componentes establecidos en el marco anterior, y 17 principios 
y puntos de enfoque que presentan las características fundamentales de 
cada componente. (p.9) 
 Componentes y Principios   COSO III 
 Entorno de Control 
 Evaluación de Riesgos  
 Actividades de Control  
 Información y Comunicación  












Componentes y Principios de COSO III 
Relación entre componentes y principios con normas de control interno 
Auditool (2016).17 Principios de Control Interno según Coso 2013 
 





AMBIENTE DE   CONTROL 
1. Demuestra compromiso con la integridad y valores éticos 
2. Ejercita la responsabilidad de supervisión 
3. Establece estructura, autoridad y responsabilidad 
4. Demuestra compromiso con la competencia 
5. Hace cumplir las rendiciones (responsabilidad) 
 
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 
6. Especifica los objetivos relevantes 
 
7. Identifica y analiza los riesgos 
8. Aprecia y Analiza riesgos de fraude 
 









ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
10. Selecciona y desarrolla actividades de control  
11. Selecciona y desarrolla controles generales sobre 
tecnología 
 










13.Usa información relevante  
14.Comunicacion internamente 
15. Comunicación externamente  
 
 
ACTIVDADES  DE SUPERVISIÓN 
16. Conduce evaluaciones continuas y/o independientes 
17. Evalúa y comunica deficiencias. 
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1.3.10 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN  
 
Según Guzmán (2016). Dentro de las normas internas encontramos los 
instrumentos de gestión, que son documentos técnico normativo que regulan 
el funcionamiento de la organización de manera integral (parr.1). 
 
a) Estatuto  
De acuerdo a Grantspace (2017), Los Estatutos de una organización 
sin fines de lucro son los reglamentos internos que rigen cómo se 
gobernará la organización y sus estructuras básicas. Los estatutos 
crean un marco de referencia para el funcionamiento de la 
organización y ayudan a imponer orden en sus procedimientos y toma 
de decisiones. 
Generalmente, los estatutos contienen información de aspecto 
general como el nombre oficial de la organización, su sede principal, 
y el propósito de la organización (parr.2). 
b) Reglamento Interno de Trabajo  (RIT) 
El Reglamento Interno de Trabajo  según Gerencia (2017). Es un 
documento de suma importancia en toda empresa, debido a que se 
convierte en norma reguladora de las relaciones internas de la 
empresa con el trabajador. 
El Reglamento Interno de Trabajo, siempre que no afecte los 
derechos mínimos del trabajador, es una herramienta indispensable 
para resolver los conflictos que se llegaren a presentar dentro de la 
empresa, y es tan importante que si no existiera, sería muy difícil 
sancionar a un trabajador por algún acto impropio, puesto que no 
habría ninguna sustentación normativa o regulatoria que ampare una 
decisión sancionatoria. 
Su importancia también se vislumbra al momento de tratar algún 
problema surgido con un trabajador, puesto que cualquier sanción 
debe estar contemplada en el reglamento, y si este no existe, la 
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empresa tendrá dificultades si decide sancionar a un empleado sin 
las bases regulatorias y sin ofrecerle al trabajador un debido proceso, 
aspectos que deben estar en el Reglamento Interno de Trabajo 
(parr.1). 
c) Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
Según Salas (2010).Define el Reglamento de Organización y 
Funciones   como un documento que expresa como los órganos de 
gobierno, han decidido que debe formularse la organización de una 
entidad (parr.2). 
El ROF deberá ser empleado como un instrumento de gestión 
administrativa, para establecer campos funcionales y 
responsabilidades y como un medio para efectuar el proceso de 
dirección y control .El ROF describe la estructura hasta el nivel del 
órgano o unidades orgánicas, en tal sentido supedita a los Manuales 
de organización y funciones (MOF), los cuales llegan hasta el nivel de 
cargo (parr.4). 
d) Manual de Organización y Funciones (MOF) 
De acuerdo a Zegarra (2012). Es un documento formal que las 
empresas elaboran para plasmar parte de la forma de la organización 
que han adoptado, y que sirve como guía para todo el personal. 
El MOF contiene, esencialmente la estructura organizacional, 
comúnmente llamada organigrama y la descripción de las funciones 
de todos los puestos en la empresa. También se suelen incluir en la 






e) Manual de Procedimientos (MAPRO) 
Según Palma (2003). Un Manual de Procedimientos es el documento 
que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la 
realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos o 
más de ellas. 
El Manual incluye además los puestos o unidades administrativas que 
intervienen precisando su responsabilidad y participación. 
Suelen contener información  y ejemplos  de formularios,  
autorizaciones o Documentos necesarios, máquinas o equipo de 
oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda  auxiliar al  correcto 
desarrollo  de las  actividades dentro de  la empresa. 
En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la 
información básica referente   al   funcionamiento   de   todas   las   
unidades   administrativas,   facilita   las labores de auditoria, la 
evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia en los   
empleados   y   en   sus   jefes   de   que   el   trabajo   se   está   
realizando   o   no adecuadamente (parr.1). 
 
Utilidad 
 Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta 
a descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los 
puestos responsables de su ejecución. 
 Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y 
capacitación del personal ya que describen en forma detallada 
las actividades de cada puesto. 
 Sirve para el  análisis o revisión de  los procedimientos de un  
sistema. 
 Que se desee emprender tareas de simplificación de trabajo 




f) Políticas  
Se puede definir política Según Ramón (2004), como la declaración 
general que guía el pensamiento durante la toma de decisiones. La 
política es una línea de conducta predeterminada que se aplica en 
una entidad para llevar a cabo todas las actividades, incluyendo 
aquellas no previstas. La política puede clasificarse en: · 
a) Política general Se establece para todas las entidades y para un 
caso específico. Generalmente se origina fuera de la entidad, como 
las leyes y los reglamentos directivas de sistemas administrativos.  
b) Política específica Es establecida por las altas direcciones de cada 
entidad y afectan a ésta en su totalidad. 
c) Política para unidades. Son aquellas establecidas en operatividad. 
Los niveles más bajos y su aplicación están limitada a las unidades 
operativas dentro de una misma entidad. Los siguientes criterios 
son aplicables a la política de cada entidad: Establecer la política 
por escrito y organizarla en forma sistemática en guías o manuales, 
según los casos, para permitir efectuar las actividades autorizadas 
en forma efectiva, eficiente y económica, así como proporcionar 
seguridad razonable de que los recursos se encuentran 
debidamente protegidos. Comunicar la política a todos los 
funcionarios y empleados de la entidad cuyas obligaciones 
contribuyan al logro de sus objetivos. Elabora la política en 
concordancia con la normatividad correspondiente y ser coherente 
con la política general dictada. Revisar la política en forma periódica 
debido al cambio de circunstancias, cuando se considere necesario. 
(83-84) 
g) Normas  
Según Chiavenato (1993) es un medio capaz de guiar las 
actuaciones de las personas que emplean en una organización 
sobre una función específica, además de verse como unas reglas 
limitadas de forma escrita, capaces de imponer disciplina y 




Por otra parte Álvarez (1996) define que son pautas de 
ordenamiento social que se establecen en una comunidad humana 
para organizar el comportamiento, las actitudes y las diferentes 
formas de actuar de modo de no entorpecer el bien común. (p.40) 
1.3.11 LEY DE RECURSOS HÍDRICOS  
Que, mediante la Reglamento de la Ley Nº 29338 (2012) .se expidió la Ley 
de Recursos Hídricos, que tiene por finalidad regular el uso y gestión 
integrada del agua, la actuación del Estado y los particulares en dicha 
gestión, así como en los bienes asociados a ésta; Que, estando al principio 
de gestión integrada participativa por cuenca hidrográfica, previsto en el 
numeral 10.del artículo III del Título Preliminar de la precitada Ley, el uso del 
agua debe ser óptimo y equitativo, basado en su valor social, económico y 
ambiental, y su gestión debe ser integrada por cuenca hidrográfica y con 
participación activa de la población organizada (parr.1). 
Artículo I.- Contenido La presente Ley regula el uso y gestión de los recursos 
hídricos. Comprende el agua superficial, subterránea, continental y los 
bienes asociados a esta. Se extiende al agua marítima y atmosférica en lo 
que resulte aplicable.  
Artículo II.- Finalidad La presente Ley tiene por finalidad regular el uso y 
gestión integrada del agua, la actuación del Estado y los particulares en 
dicha gestión, así como en los bienes asociados a esta (parr.2). 
1.3.11.1 Definición de usuario de agua 
De acuerdo a la Ley Nº 29338, (2009).Se considera usuario de agua, a 
toda persona natural o jurídica que cuenta con un derecho de uso de 
agua otorgado por la Autoridad Nacional del Agua, así como a los 
titulares de certificados nominativos que se deriven de una licencia de 
uso de agua en bloque, regulada por el artículo 51 de la Ley.  
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Para efectos del presente Reglamento, se considera usuario de agua 
hábil, al que se encuentre al día con las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento y el estatuto de la organización a la que pertenece 
(parr.9). 
1.3.11.2 Comisión de usuarios  
De acuerdo a la Ley Nº 29338, (2009). Menciona que: 
 Las comisiones de usuarios están conformadas por los usuarios de 
agua de los distintos tipos de uso ubicados en un sub sector 
hidráulico. 
 El sub sector hidráulico común será determinado en cada caso por la 
Autoridad Nacional del Agua en el proceso de conformación de la 
Comisión de Usuarios, de acuerdo a lo previsto en el literal numeral 
10.4 del artículo 10 del presente Reglamento.  
 Las comisiones de usuarios se integran a juntas de usuarios, de 
conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 26 de 
la Ley (parr. 17). 
1.3.11.3 Derechos de los usuarios de Agua 
De acuerdo a la   Ley Nº 29338, (2009). Menciona lo siguiente: 
Son derechos de los usuarios de agua ante la organización a la que 
pertenecen, los siguientes: 
 Tener igualdad de oportunidades en los beneficios que brinda la 
organización. 
  Acceder a su dotación de agua de acuerdo con el derecho de uso de 
agua otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. 
 Participar activamente en los procesos electorales de las 
organizaciones de usuarios para elegir o ser elegido. 
 Participar en grupos o comisiones de trabajo. 
 Solicitar información sobre la gestión de su organización.  
 Ser atendido por su organización en sus reclamos en temas de su 
competencia o canalizarlas ante las instancias respectivas (parr.11). 
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1.4  Formulación del Problema  
 
¿Cómo se presenta el Control interno en la Comisión de Usuarios de Agua -
Huancaquito Bajo, Virú 2017? 
1.5  Justificación  
 
Según Hernández (2014). “La justificación Indica el porqué de la 
investigación exponiendo sus razones. Por medio de la justificación 
debemos demostrar que el estudio es necesario e importante”. (p.122) 
El presente trabajo de investigación se justifica por las siguientes razones: 
a) Justificación teórica:  
A partir de la variable Control Interno, se sistematizó información 
relacionada al tema de investigación considerando aspectos como: 
definición, objetivos, importancia, características, clasificación, base 
legal entre otros puntos importantes para el desarrollo de la 
investigación. 
b) Justificación metodológica:  
El estudio de la variable  se realizó mediante el uso de técnicas e 
instrumentos, como fichas de trabajo, entrevistas,  cuestionarios, que 
fueron aplicadas  en la  Comisión de Usuarios de Agua-Huancaquito 
Bajo, Virú. 
c) Justificación práctica: 
El Diagnóstico de control interno permitió conocer la situación en la que 
se encuentra la comisión de usuarios de agua –Huancaquito Bajo, 
identificando  las deficiencias  de la organización. Por consiguiente  se 
propuso un sistema de control interno que contribuyó a fortalecer a la 
organización y promover el logro de sus objetivos con eficiencia, eficacia 
y economía  en las operaciones de la gestión. 
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1.6 Hipótesis  
 
Según Hernández (2014).Menciona que: No todas las investigaciones 
cuantitativas se plantean hipótesis .El hecho de que formulemos o no 
hipótesis depende de un factor esencial: el alcance inicial del estudio.  
Que la investigación que tienen un alcance descriptivo, pero que intentan 
pronosticar una cifra o un hecho. (p.104) 
1.7  Objetivos  
 
1.7.1  Objetivo General  
 
Desarrollar un diagnóstico  y propuesta de un Control Interno para la 
Comisión de Usuarios de Agua – Huancaquito Bajo, Virú ,2017 
1.7.2  Objetivos específicos  
 
 Describir el control interno de la Comisión de Usuarios de Agua – 
Huancaquito Bajo, Virú ,2017 
 Diagnosticar el control interno de la comisión de usuarios de agua – 
Huancaquito Bajo, Virú ,2017 
 Evaluar el control interno de la Comisión de Usuarios de Agua-
Huancaquito Bajo , Virú, 2017  
 Elaborar una propuesta de control interno para la Comisión de 





































2.1 Diseño de Investigación 
 
El diseño del presente trabajo es descriptivo - propositiva debido a 
que se describió y elaboró una propuesta de Control Interno para la 
Comisión de usuarios  de Agua-Huancaquito  Bajo, Virú y se 
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M: Comisión de usuarios de Agua-Huancaquito Bajo 
O: Control Interno  




















































Son acciones de 
cautela previa, 
simultánea y de 
verificación posterior 
que realiza la entidad 
sujeta a control, con la 
finalidad que la 
gestión de sus 
recursos, bienes y 
operaciones se 
efectúe correcta y 
eficientemente. Su 





El Control Interno es 
una serie de 
acciones que se 
toman de manera 
constante por parte 
de la entidad sujeta 
a control de manera 
que la gestión de 
sus recursos, bienes 
y operaciones se 
efectúe de una 
manera eficiente, 






























1. Demuestra compromiso 
con la integridad y 
valores éticos. 
2.  Ejercita la 
responsabilidad de 
supervisión 
3. Establece estructura, 
autoridad y 
responsabilidad 
4. Demuestra compromiso 
con la competencia 

























































































































6. Especifica los objetivos 
relevantes  
7. Identifica y analiza los 
riesgos  
8. Aprecia y Analiza 
riesgos de fraude  
9. Identifica y analiza los 











































10. Selecciona y desarrolla 
controles generales 
para tecnología  
11. Selecciona y desarrolla 
controles para las TIC 
para apoyar la 










12. Despliegue de las 
actividades de control a 

























16. Conduce evaluaciones 
en línea o separadas 




2.3 Población y Muestra  
 
2.3.1 Población. 
Estuvo conformada por todo el personal Administrativo y usuarios de 
la Comisión de Usuarios de Agua –Huancaquito Bajo, haciéndose un 
total de 90 colaboradores. 
 
2.3.2 Muestra. 
Estuvo conformada por todo el personal Administrativo y usuarios de la 
Comisión de Usuarios de Agua –Huancaquito Bajo, haciéndose un total 
de 90 colaboradores. 
 
 Nº PERSONAS  
Asamblea General  80 
Junta Directiva  
2 Presidente  
3 Vicepresidente 
























2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
Para el desarrollo de la investigación se utilizó las siguientes técnicas e 
instrumentos para lograr el objetivo propuesto y obtener la información de la 






Según Bernal (2010).Permite obtener 
información directa y confiable, siempre 
y cuando se haga mediante un 
procedimiento sistematizado y muy 
controlado, como medios audiovisuales 
muy completos, especialmente estudios 
de comportamientos de las personas en 
sus sitios de trabajo. (p.210) 
 
Ficha de Observación:  
La ficha de observación se utilizó para 
registrar los datos observados y evaluar  
los documentos y  procedimientos que 
maneja la  Comisión de Usuarios de Agua 










Según Bernal (2010). La encuesta se 
fundamenta en un cuestionario o 
conjunto de preguntas que se preparan 
con el propósito de obtener información 
de las personas. (p.210) 
 
Cuestionario: 
Se utilizó el cuestionario para evaluar los 
componentes del control interno  de la 
Comisión de usuarios de Agua-




2.5 Validación y Confiabilidad del Instrumento 
En el presente trabajo de Investigación se utilizó como instrumento un 
Cuestionario y ficha de observación y ficha  de procedimientos  para la variable 
de control interno  que fue sometido a la Validez, teniendo en cuenta el juicio 
de expertos que son 03 especialistas conocedores del tema, a fin de obtener 
un instrumento fiable y adecuado para la recolección de los datos. 
 
2.6  Métodos de análisis de datos 
Para el presente trabajo de Investigación se utilizó la estadística descriptiva, 
además para plasmar la información se utilizó cuadros y tablas para un mejor 
análisis y entendimiento. 
                  
2.7 Aspectos  éticos 
El presente trabajo de investigación no afectó en ningún aspecto a personas 
o áreas determinadas al contrario tratamos de diagnosticar y proponer un 
Control Interno para la Comisión de Usuarios de Agua  ubicado en 
Huancaquito Bajo, Virú. 
 
El trabajo de investigación se desarrolló de manera clara y precisa no 
alterando ningún dato de consulta obtenido por la empresa .La investigación 
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3.2 Reseña Histórica   
 
La Organización de Usuarios de Agua, bajo la  denominación de Comisión 
de Usuarios de Agua Huancaquito Bajo que fue creada el 06 de Agosto de 
1972. Es una Asociación sin fines de lucro, de duración indefinida  creada 
con la finalidad de representar a los Usuarios de agua y participar en la 
gestión multisectorial y sostenible de los Recursos Hídricos de su ámbito. 
Las Organizaciones de Usuarios de Agua de Riego son organizaciones 
estables de personas jurídicas y naturales, sin fines de lucro que canalizan 
la participación de sus miembros en la gestión multisectorial y uso sostenible 
de los Recursos Hídricos, en el marco de la Ley Nº 29338. 
La Comisión es una Organización representativa de todos los Usuarios de 
agua de los sectores, ramales I,II,III,IV,V,VI que hacen uso de los recursos 
hídricos del rio Virú ,como del rio Santa a través de la infraestructura 
Hidráulica menor de la comisión. 
Los Asociados de la Comisión constituyen los Usuarios de Agua de su 
ámbito registrados en el registro administrativo de derecho de uso de agua 
(RADA). 
En cuanto al sistema de tarifas de agua, la Comisión hace uso del sistema 
de pago por adelantado debido a que se evita la morosidad de los usuarios. 
 FUNCIONES:  
 
- Promover asistencia y participación de sus miembros a las reuniones y 
asambleas que convoque su Consejo Directivo. 
- Velas que los usuarios de agua los que representa cumplan con las 
obligaciones que señala la ley de Recursos Hídricos. 
- Capacitar y brindar asistencia técnica a sus integrantes, contribuyendo al 





FICHA DE DOCUMENTOS PARA LA  COMISIÓN DE USUARIOS DE AGUA 










SI  NO 
01 Cuenta con Misión  x    Falta de tiempo  
02 Cuenta con Visión  x Falta de tiempo 
03 Cuenta con Valores  x Falta de tiempo 
04 Cuenta con Estatuto x   
05 Cuenta con ROF  x desconocimiento 
06 Cuenta con RIT  x desconocimiento  
07 Cuenta con MOF  x desconocimiento  
08 Cuenta con MAPRO  x No se ha delegado 
a una  persona  
09 La comisión cuenta con un Organigrama  x Falta de tiempo 
10 Cuenta con Código de ética   x Falta de tiempo 
11 Cuenta con objetivos    x   
12 Libro de actas de la asamblea  x   
13 Padrón de usuarios  x   
14 Libros Contables x   
15 Cuenta con un Plan de Trabajo Anual x   
16 Manual de Operaciones y Mantenimiento    x Falta de tiempo 








ANÁLISIS DE LA FICHA DE DOCUMENTOS 
 
De acuerdo a lo observado tenemos:   
 
En el código 01, 02,03: Se pudo visualizar que la Comisión de Usuarios  no cuenta 
con Misión, Visión y Valores  esto indica la Presidenta por la falta de tiempo para 
ser plasmados y atender otros asuntos.  
En el código 05, 06, 07,08: Se observó que la Comisión no cuenta con un 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Reglamento Interno de Trabajo 
(RIT), Manual de Organización y Funciones (MOF) y Manual de Procedimientos 
(MAPRO); según la Presidenta del Consejo Directivo considera no tener 
conocimientos necesarios para realizarlos y que no se ha delegado a una persona. 
En el código 09: Se pudo percibir  que la Comisión no cuenta con un Organigrama 
establecido debido a la falta de voluntad en realizarlo. 
En el código 10: Se pudo examinar  que la Comisión no cuenta con un Código de 
ética por falta de voluntad y disponibilidad para dedicarle tiempo en la realización. 
En el código 16: Según lo observado la Comisión no cuenta con un Manual de 
Operaciones y Mantenimiento, esto se debe a que el Consejo Directivo considera 













FICHA DE PROCEDIMIENTOS  PARA LA  COMISIÓN DE USUARIOS DE AGUA 
HUANCAQUITO BAJO, VIRÚ 
 
COMPONENTE Nª 01: AMBIENTE DE CONTROL  
N° PRINCIPIOS  SI NO OBSERVACIÓN  
DEMUESTRA COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD 
Y LOS VALORES ÉTICOS   
   
01 
Están definidas  las acciones disciplinarias 
que se toman sobre violaciones éticas 
    X No sancionan 
02 
Se fomenta en la organización una actitud de 
confianza entre los usuarios y niveles 
directivos 
 
  x Desconfianza  
DEMUESTRA COMPROMISO CON LA 
COMPETENCIA   
   
03 
La máxima autoridad, Junta Directiva y 
personal administrativo tienen formación 
académica y experiencia acorde con las 





HACE CUMPLIR LA RESPONSABILIDAD   
   
04 
Existen métodos para motivar a los 
empleados 
  




Se realizan evaluaciones periódicas de 
evaluación de desempeño de personal que 
labora en la comisión 
  
   X 
 
Falta de tiempo 
COMPONENTE Nº 02: EVALUACIÓN DE RIESGOS  
IDENTIFICA Y ANALIZA LOS RIESGOS   
   
06 
Existen procedimientos para  identificar los 
riesgos que existen en la comisión 
 X   
07 
Se ha cuantificado el efecto (probabilidad e 
impacto)  que pueden ocasionar los riesgos 
identificados 
     X No se cuantifica  
08 
Existen mecanismos efectivos para 
gestionar los riesgos adecuadamente 
     
   X 
Falta de presupuesto 
09 
El resultado de las evaluaciones se 
encuentra debidamente escritos 






COMPONENTE Nº 03: ACTIVIDADES DE CONTROL  
 





SELECCIONA Y DESARROLLA CONTROLES PARA 
LAS TIC PARA APOYAR LA CONSECUCIÓN DE 
LOS OBJETIVOS  
   
10 
La Organización cuenta con algún sistema 
contable 
    




Existen controles que permitan verificar la 
asistencia y permanencia en el lugar de 
trabajo del personal de la organización 
 
 x 
      
SELECCIONA Y DESARROLLA GENERALES PARA 
TECNOLOGÍA  
   
12 
Se utiliza procedimientos para la verificación 
y control de los ingresos por el cobro de la 





Existen restricciones para el acceso a los 
recursos y registros de la organización 
 x     
14 
 
Los sellos de firmas autorizadas, son 
adecuadamente protegidos 
   
  x 
Se encuentran al 
alcance de 
cualquier persona. 
DESPLIEGUE DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 
A TRAVEZ DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS  
   
15 
Se han establecido políticas  
departamentales en la Organización 
    
   X 
Solo políticas 
generales  
USA INFORMACION RELEVANTE      
16 
Se comunica al  personal administrativo y 
usuarios  sobre las modificaciones de 
normas, políticas y documentos 
X   
17 
Se distribuye los instrumentos de gestión a 
todo el personal de la organización 
 X No cuenta con 
instrumentos 
18 
La comisión produce información que 
asegura la confiabilidad de los datos 




COMPONENTE Nº 05: SUPERVISIÓN Y MONITOREO  












COMUNICACIONES INTERNAS    
19 
Existen canales de comunicación interna que 
favorecen la comunicación de fallas que 
impiden el cumplimiento apropiado de los 
objetivos 
X   
COMUNICACIÓN EXTERNA     
20 
La organización permite canales de 
comunicación con otras entidades y/o 
organizaciones 
X   
COMUNICACIÓN DE DEFICIENCIAS DE 
CONTROL INTERNO  
   
21 
Se supervisa a los trabajadores si están 
cumpliendo con sus funciones en su lugar de 
trabajo 
X   
22 
Los responsables de cada área comunican 
las deficiencias a la máxima autoridad 
X   
23 
Se ha implementado un procedimiento para 
el seguimiento de las medidas correctivas 




ANÁLISIS DE LA FICHA DE PROCEDIMIENTOS 
 
ITEM 01: Mediante la ficha se pudo observar que las acciones disciplinarias que se 
deben tomar sobre las violaciones éticas no se encuentran definidas, esto se debe 
a que la Comisión carece de carácter jurídico según señaló la Presidenta del 
Consejo Directivo. 
ITEM 02: se pudo visualizar que muchos usuarios de la Comisión desconfían de las 
actividades que realiza el Consejo Directivo. 
ITEM 04: A través de la guía de procedimientos se observó que no existen métodos 
para motivar a los empleados que laboran en la Comisión, debido a su  importancia 
permite estar más comprometidos con la Organización. 
ITEM 05: Se observó que no se realiza ningún procedimiento para evaluar el 
desempeño del personal que labora en la comisión siendo de ayuda para  
implementar estrategias y afinar su eficiencia. 
ITEM 07: Mediante la ficha de observación se pudo encontrar que la Comisión no 
cuantifica el efecto que  pueden ocasionar los riesgos identificados. 
ITEM 08: Conforme a lo observado la Comisión no cuenta con mecanismos 
implantados para gestionar los riesgos adecuadamente por falta de presupuesto. 
ITEM 09: Los riesgos, y las evaluaciones no se encuentran formalmente escritos 
en un documento. 
ITEM 10: La Organización de acuerdo a lo observado no cuenta con un sistema 
contable por falta de presupuesto. 
ITEM 14: Se pudo observar en la comisión que los sellos de firmas autorizadas no 
se encuentran protegidos. 
ITEM 15: Se pudo observar que la Comisión no cuenta con políticas en cada área, 
debido a su importancia para cumplimiento de los objetivos debe ser implementada 
por la Junta Directiva.  
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ITEM 17: Por lo observado en la Comisión los Instrumentos de Gestión no son 
distribuidos a todo el personal y tampoco están implementados por el Consejo 
Directivo. 
ITEM 23: De acuerdo a lo observado la Comisión no cuenta con un procedimiento 


















RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 
ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS 
 
CUADRO Nº 01  











   
                                   Fuente: Cuestionario aplicado a la Asamblea General de la Comisión de Usuarios 
  De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 










      Fuente: Cuestionario aplicado a la Asamblea General de la Comisión de Usuarios 
De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 01 
De acuerdo al cuestionario aplicado a los usuarios de la Comisión Huancaquito 
Bajo, Virú, El 14 % asiste la mayoría de veces a las reuniones y el 86 % asiste 
siempre a las reuniones. Por tanto se concluye que la gran mayoría de usuarios es 
responsable en asistir a las reuniones convocadas por la Comisión. 
 
RESPUESTA  Fi % 
Nunca  0 0% 
Algunas veces  0 0% 
A veces si, a veces no 0 0% 
La mayoría de veces 11 14% 
Siempre 69 86% 
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CUADRO Nº 02 
 






                           Fuente: Cuestionario aplicado a la Asamblea General de la Comisión de Usuarios 
De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 
 









                   Fuente: Cuestionario aplicado a la Asamblea General de la Comisión de Usuarios 
De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 02 
De acuerdo al cuestionario aplicado a los usuarios de la Comisión 
Huancaquito Bajo, Virú, el 100 % de  indica que si conocen sus derechos y 




RESPUESTA  fi % 
SI 80 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 80 100% 





CUADRO Nº 03 
 











    
 
                                    Fuente: Cuestionario aplicado a la Asamblea General de la Comisión de Usuarios 
De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 








                         
                             
 
                                    Fuente: Cuestionario aplicado a la Asamblea General de la Comisión de Usuarios 
    De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 03 
De acuerdo al cuestionario aplicado a los usuarios de la Comisión 
Huancaquito Bajo, Virú, el 100% de los usuarios está conforme con la tarifa 
de agua que pagan para sus cultivos. 
 
 
RESPUESTA  fi % 
Muy de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 80 100% 
Ni de acuerdo ,ni en 
desacuerdo  
0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 80 100% 
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Muy de acuerdo
De acuerdo




CUADRO Nº 04 
¿Cómo califica la atención que le brinda el personal administrativo? 
 
RESPUESTA  fi % 
Muy buena 0 0% 
Buena 20 25% 
Regular 60 75% 
Mala 0 0% 
TOTAL 80 100% 
   
                      Fuente: Cuestionario aplicado a la Asamblea General de la Comisión de Usuarios 
De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 
 










                     Fuente: Cuestionario aplicado a la Asamblea General de la Comisión de Usuarios 
De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 04 
De acuerdo al cuestionario aplicado a los usuarios de la Comisión de Agua 
Huancaquito Bajo, Virú, el 0% de los usuarios califica de muy buena la 
atención que recibe del personal administrativo, el 25% califica de buena 
,mientras que el 75% califica como regular y como una mala atención 














CUADRO Nº 05 
 
¿Cómo califica la gestión actual? 
RESPUESTA  fi % 
Muy buena 0 0% 
Buena  60 75% 
Regular  20 25% 
Mala 0 0% 
TOTAL 80 100% 
                              Fuente: Cuestionario aplicado a la Asamblea General de la Comisión de Usuarios 
De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 










Fuente: Cuestionario aplicado a la Asamblea General de la Comisión de Usuarios 
De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 05 
De acuerdo al cuestionario aplicado a los usuarios de la Comisión 
Huancaquito Bajo, Virú, el 100% califica la gestión actual como muy buena, 
así mismo el  75% califica como buena, mientras el 25% de usuarios califica 















CUADRO Nº 06 
 







         
                                     Fuente: Cuestionario aplicado a la Asamblea General de la Comisión de Usuarios 
De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 
 










     Fuente: Cuestionario aplicado a la Asamblea General de la Comisión de Usuarios 
De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 06 
De acuerdo al cuestionario aplicado a los usuarios de la Comisión 
Huancaquito Bajo, Virú, el 100% de los usuarios opinan que la Comisión no 
cuenta con las instalaciones e infraestructura adecuadas. 
 
 
RESPUESTA  fi % 
SI 0 0% 
NO 80 100% 
TOTAL 80 100% 





CUADRO Nº 07 
¿Ha participado en talleres, capacitaciones sobre el uso adecuado del agua y/o 











Fuente: Cuestionario aplicado a la Asamblea General de la Comisión de Usuarios 
De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 









Fuente: Cuestionario aplicado a la Asamblea General de la Comisión de Usuarios 
De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 07 
De acuerdo al cuestionario aplicado a los usuarios de la Comisión 
Huancaquito Bajo, Virú, El 13% indica que nunca ha participado de talleres, 
capacitaciones  sobre el uso adecuado del agua ,el 19% ha participado 
algunas veces, mientras  que el 50% a veces si, a veces no, la mayoría de 
veces 0% y el 19% siempre ha participado. 
 
 
RESPUESTA  Fi % 
Nunca 10 13% 
Algunas veces 15 19% 
A veces si, a veces no 40 50% 
La mayoría de veces 0 0% 
Siempre  15 19% 
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CUADRO Nº 08 
 
¿Ud. Cuenta con implementos de seguridad cuando se realiza los trabajos 






    
Fuente: Cuestionario aplicado a la Asamblea General de la Comisión de Usuarios 
De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 









Fuente: Cuestionario aplicado a la Asamblea General de la Comisión de Usuarios 
De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 08 
De acuerdo al cuestionario aplicado a los usuarios de la Comisión 
Huancaquito Bajo, Virú, el 100 % indica que no cuentan con ningún 
implemento de seguridad cuando realizan los trabajos de limpieza en los 
canales u otras actividades. 
 
 
RESPUESTA  Fi % 
SI 0 0% 
NO 80 100% 
TOTAL 80 100% 





CUADRO Nº 09 
 












Fuente: Cuestionario aplicado a la Asamblea General de la Comisión de Usuarios 
De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 










Fuente: Cuestionario aplicado a la Asamblea General de la Comisión de Usuarios 
De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 09 
De acuerdo al cuestionario aplicado a los Usuarios de la Comisión de Agua  
Huancaquito Bajo, Virú, el 100% indica que el agua que recibe si le abastece 




RESPUESTA  fi % 
SI 80 100% 
No 0 0% 
TOTAL 80 100% 






CUADRO Nº 10 
 











Fuente: Cuestionario aplicado a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios 
 De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 









Fuente: Cuestionario aplicado a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios 
 De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 10 
De acuerdo al cuestionario aplicado a la Presidenta y Vicepresidente de la 
Junta Directiva de la Comisión de Usuarios de Agua-Huancaquito Bajo, Virú, 
el 100% considera  que implementar un Control Interno en una Organización 
es importante. 
 
RESPUESTA  fi % 
SI 2 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 2 100% 
SI
NO
0% 20% 40% 60% 80% 100%
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CUADRO Nº 11 
 
¿Considera que el Control Interno propicia una cultura organizacional con énfasis 







Fuente: Cuestionario aplicado a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios 
 De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 









Fuente: Cuestionario aplicado a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios 
 De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 11 
De acuerdo al cuestionario aplicado a la Presidenta y Vicepresidente de la 
Junta Directiva de la Comisión de Usuarios de Agua-Huancaquito Bajo, Virú, 
el 100% opina que el Control Interno propicia una cultura organizacional con 
énfasis en la integridad y valores éticos. 
 
RESPUESTA  fi % 
SI 2 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 2 100% 
SI
NO




CUADRO Nº 12 
 







Fuente: Cuestionario aplicado a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios 
De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 









Fuente: Cuestionario aplicado a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios 
De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 12 
De acuerdo al cuestionario aplicado a la Presidenta y Vicepresidente de la 
Junta Directiva de la Comisión de Usuarios de Agua-Huancaquito Bajo, Virú, 
El 100% opina que si se capacita a todos los usuarios sobre temas de 
agricultura y manejo del agua. 
 
 
RESPUESTA  fi % 
SI 2 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 2 100% 





CUADRO Nº 13 
 






Fuente: Cuestionario aplicado a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios 
De Agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 









Fuente: Cuestionario aplicado a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios 




ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 13 
De acuerdo al cuestionario aplicado a la Presidenta y Vicepresidente de la 
Junta Directiva de la Comisión de Usuarios de Agua-Huancaquito Bajo, Virú, 




RESPUESTA  Fi % 
SI 2 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 2 100% 
100%
0%





CUADRO Nº 14 
 
¿Considera que existe personal suficiente para el cumplimiento y desarrollo    






  Fuente: Cuestionario aplicado a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios 
 De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 







            
Fuente: Cuestionario aplicado a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios 





ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 14 
De acuerdo al cuestionario aplicado a la Presidenta y Vicepresidente de la 
Junta Directiva de la Comisión de Usuarios de Agua-Huancaquito Bajo, Virú, 
El 100% considera que si existe el personal suficiente para ser realizadas las 
funciones en cada una de las áreas de la organización. 
 
 
RESPUESTA  fi % 
SI 2 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 2 100% 
100%
0%





CUADRO Nº 15 
 







Fuente: Cuestionario aplicado a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios 
De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 









Fuente: Cuestionario aplicado a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios 




ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 15 
De acuerdo al cuestionario aplicado a la Presidenta y Vicepresidente de la 
Junta Directiva de la Comisión de Usuarios de Agua-Huancaquito Bajo, Virú, 
El 100% indica que el Estatuto y los acuerdos de la Asamblea General se 
cumplen y hacen cumplir a todos los usuarios de la Organización. 
 
 
RESPUESTA  fi % 
SI 2 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 2 100% 
100%
0%





CUADRO Nº 16 
 








Fuente: Cuestionario aplicado a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios 
 De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 









Fuente: Cuestionario aplicado a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios 





ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 16 
De acuerdo al cuestionario aplicado a la Presidenta y Vicepresidente de la 
Junta Directiva de la Comisión de Usuarios de Agua-Huancaquito Bajo, Virú, 
El 100% indica que si brindan información a todos los usuarios sobre la Ley 
Nº 29338 “Recursos Hídricos” . 
 
 
RESPUESTA  Fi % 
SI 2 100% 
NO 0 0% 
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CUADRO Nº 17 
 
¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la Nueva Ley Nº 30157 “Ley de las 












Fuente: Cuestionario aplicado a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios 
De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 









Fuente: Cuestionario aplicado a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios 
De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 17 
De acuerdo al cuestionario aplicado a la Presidenta y Vicepresidente de la 
Junta Directiva de la Comisión de Usuarios de Agua-Huancaquito Bajo, Virú, 
El 100 % indica que está muy en desacuerdo con la Nueva Ley Nº 30157 
“Ley de las Organizaciones de Usuario de Agua”. 
 
RESPUESTA  fi % 
Muy de acuerdo  0 0% 
De acuerdo  0 0% 
Indeciso 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo  2 100% 
TOTAL 2 100% 








CUADRO Nº 18 
 






Fuente: Cuestionario aplicado a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios 
De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 









Fuente: Cuestionario aplicado a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios 




ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 18 
De acuerdo al cuestionario aplicado a la Presidenta y Vicepresidente de la 
Junta Directiva de la Comisión de Usuarios de Agua-Huancaquito Bajo, Virú, 
El 100% opina que si se toma en cuenta las opiniones de todos los usuarios 
para mejores decisiones. 
 
 
RESPUESTA  Fi % 
SI 2 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 2 100% 
100%
0%





CUADRO Nº 19 
 












Fuente: Cuestionario aplicado a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios 
De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 










Fuente: Cuestionario aplicado a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios 




ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 19 
De acuerdo al cuestionario aplicado a la Presidenta y Vicepresidente de la 
Junta Directiva de la Comisión de Usuarios de Agua-Huancaquito Bajo, Virú, 
El 100% considera que la Comisión si cumple con los fines por la cual fue 
constituida. 
 
RESPUESTA  fi % 
SI 2 100% 
NO 0 0 
TOTAL 2 100% 
100%
0%





CUADRO Nº 20 
 









Fuente: Cuestionario aplicado a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios 
De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 










                                      Fuente: Cuestionario aplicado a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios 




ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 20 
De acuerdo al cuestionario aplicado a la Presidenta y Vicepresidente de la 
Junta Directiva de la Comisión de Usuarios de Agua-Huancaquito Bajo, Virú, 
El 100% opina que el servicio de recaudación que actualmente  tiene la 
Comisión es regular. 
RESPUESTA  Fi % 
Muy buena  0 0% 
Buena 0 0% 
Regular 2 100% 
Malo 0 0% 














CUADRO Nº 21 
¿Coordina con la presidenta la disponibilidad del efectivo y el control de los 
gastos? 
RESPUESTA  fi % 
SI 1 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 1 100% 
                      Fuente: Cuestionario aplicado al Área de Contabilidad de la Comisión de Usuarios 
De agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 









Fuente: Cuestionario aplicado al Área de Contabilidad de la Comisión de Usuarios 




ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 21 
De acuerdo al cuestionario aplicado al área de Contabilidad de la Comisión 
de Usuarios  Huancaquito Bajo, Virú, el 100% opina que si coordina con la 
Presidenta de la Comisión la disponibilidad y el control de los gastos. 
 





CUADRO Nº 22 
 
¿La apertura de cuentas bancarias son debidamente autorizadas? 
RESPUESTA  fi % 
SI 1 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 1 100% 
 
             Fuente: Cuestionario aplicado al Área de Contabilidad de la Comisión de Usuarios 
                                                       De Agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 









             Fuente: Cuestionario aplicado al Área de Contabilidad de la Comisión de Usuarios 




ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 22 
De acuerdo al cuestionario aplicado al área de Contabilidad de la Comisión 
de Usuarios de Agua Huancaquito Bajo, Virú, el 100% dio a conocer que la 
apertura de las cuentas bancarias son debidamente autorizadas.  
 
 





CUADRO Nº 23 
 
¿La información que se genera se basa en las leyes tributarias y en los 
registros contables de acuerdo al PCGE? 
RESPUESTA  fi % 
SI 1 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 1 100% 
                    
                   Fuente: Cuestionario aplicado al Área de Contabilidad de la Comisión de Usuarios 
De Agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 










                    Fuente: Cuestionario aplicado al Área de Contabilidad de la Comisión de Usuarios 
De Agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 23 
De acuerdo al cuestionario aplicado al área de Contabilidad de la Comisión 
de   Usuarios de Agua  Huancaquito Bajo, Virú, el 100% indica que la 
información que se genera en el área de contabilidad está basada en las 
leyes tributarias y los registros contables de acuerdo al PCGE. 





CUADRO Nº 24 
 
¿Se explica, analiza y discute los resultados de los informes y balances? 
RESPUESTA  fi % 
SI 1 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 1 100% 
                   Fuente: Cuestionario aplicado al Área de Contabilidad de la Comisión de Usuarios 
De Agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 










                Fuente: Cuestionario aplicado al Área de Contabilidad de la Comisión de Usuarios 
De Agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 24 
De acuerdo al cuestionario aplicado al área de Contabilidad de la Comisión 
de Usuarios de Agua  Huancaquito Bajo, Virú, el 100%  opina que si se 
discuten, explican y analizan los resultados de los informes y balances de la 
Organización. 
 





ÁREA TÉCNICA  
 
CUADRO Nº 25 











Fuente: Cuestionario aplicado al Área Técnica de la Comisión de Usuarios 
De Agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 
 









Fuente: Cuestionario aplicado al Área Técnica de la Comisión de Usuarios 
De Agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 25 
De acuerdo al cuestionario aplicado al área Técnica de la Comisión de 
Usuarios de Agua Huancaquito Bajo, Virú, el 100%  considera que no es 
necesario un auxiliar que apoye sus funciones. 
 
RESPUESTA  fi % 
SI 0 0% 
NO 1 100% 
TOTAL 1 100% 





CUADRO Nº 26 
 








   Fuente: Cuestionario aplicado al Área Técnica de la Comisión de Usuarios 
De Agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 
 










Fuente: Cuestionario aplicado al Área Técnica de la Comisión de Usuarios 
De Agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 26 
De acuerdo al cuestionario aplicado al área Técnica de la Comisión de 
Usuarios de Agua Huancaquito Bajo, Virú, el 100% dio a conocer que si ha 
recibido capacitaciones de cómo realizar la distribución del agua destinados 
a los Usuarios de la Comisión.  
 
RESPUESTA  fi % 
SI 1 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 1 100% 





CUADRO Nº 27 
 
¿Cómo califica el sistema de pago por adelantado de la tarifa de agua? 
 
RESPUESTA  fi % 
Muy bueno  0 0% 
Buena 1 100% 
Regular 0 0% 
Malo 0 0% 
TOTAL 1 100% 
                Fuente: Cuestionario aplicado al Área Técnica de la Comisión de Usuarios 
De Agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 










                                               Fuente: Cuestionario aplicado al Área Técnica de la Comisión de Usuarios 
De Agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 27 
De acuerdo al cuestionario aplicado al área Técnica de la Comisión de 
Usuarios de Agua Huancaquito Bajo, Virú, el 100% califica como buena el 
sistema de pago por adelantado sobre la tarifa del agua. 
 
 







CUADRO Nº 28 
 









      
      
          Fuente: Cuestionario aplicado al Área Técnica de la Comisión de Usuarios 
                                        De Agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 









                    
         Fuente: Cuestionario aplicado al Área Técnica de la Comisión de Usuarios 
                                        De Agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 28 
De acuerdo al cuestionario aplicado al área Técnica de la Comisión de 
Usuarios de Agua Huancaquito Bajo, Virú, el 100% indica que si existe un 




RESPUESTA  fi % 
SI 1 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 1 100% 





CUADRO Nº 29 
 







                                         Fuente: Cuestionario aplicado al Área Técnica de la Comisión de Usuarios 
                                              De Agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 










Fuente: Cuestionario aplicado al Área Técnica de la Comisión de Usuarios 
                                         De Agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 29 
De acuerdo al cuestionario aplicado al área Técnica de la Comisión de 
Usuarios de Agua Huancaquito Bajo, Virú, el 100% indica que si se comunica 





RESPUESTA  fi % 
SI 1 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 1 100% 





CUADRO Nº 30 
 
      ¿Se controla y supervisa las labores de limpieza de los canales 







Fuente: Cuestionario aplicado al Área Técnica de la Comisión de Usuarios 
De Agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 









               Fuente: Cuestionario aplicado al Área Técnica de la Comisión de Usuarios 
De Agua -Huancaquito Bajo, Virú. 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 30 
De acuerdo al cuestionario aplicado al área Técnica de la Comisión de 
Usuarios de Agua Huancaquito Bajo, Virú, el 100% indica que si se supervisa 
las labores de limpieza de los canales de riesgo. 
 
 
RESPUESTA  fi % 
SI 1 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 1 100% 
























IV. DISCUSIÓN  
En el presente trabajo observado, se pudo determinar los siguientes problemas 
a discutir de la siguiente manera: 
 Al llevar a cabo el desarrollo de la investigación se encontró en la ficha de 
observación ( ítem 01, 02, 03) que la Organización no cuenta con Misión, 
Visión y Valores; según la teoría de Jiménez (2010), señala que los valores 
permiten que sus integrantes interactúen de manera armónica; Influyen en 
su formación y desarrollo como personas, y facilitan alcanzar objetivos que 
no serían posibles de manera individual (p.12) ; por otra parte Ballvè y 
Debeljuh (2000), señala que  cuesta concebir que una empresa haya 
alcanzado cierta grandeza sin valores y misiones que sean profundamente 
compartidos dentro de una organización. (p.21) 
 
 Analizando  la ficha de observación  (ítem 05, 06,07,08) ,se encontró que la 
Comisión de Usuarios de Agua Huancaquito Bajo  no cuenta con 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Reglamento Interno de 
Trabajo (RIT), Manual de Organización y Funciones (MOF) y Manual de 
procedimientos (MAPRO); los resultados obtenidos concuerdan con otras 
investigaciones como Caballero (2011), en su investigación “Los 
Documentos de Gestión para la Comisión de Regantes Sausal” donde 
concluyó que la organización no cuenta con los instrumentos de gestión que 
regule la conducta de los trabajadores y que puede ocasionar duplicidad de 
funciones y así un malestar en el cumplimiento de las labores “ (p.63), 
asimismo en el  (ítem 16)  se encontró que la organización no cuenta con un 
Manual de Operaciones y Mantenimiento; Para Arango (1998), la 
importancia del empleo del Manual de Operación y Mantenimiento es por lo 
siguiente:” conduce a proteger y conservar las obras, en consecuencia a 
disminuir costos y aumentar la vida de trabajo eficiente del sistema de riesgo, 
lo cual asegura cosechas abundantes que redundan en bienestar económico 
de los agricultores” (p.1).;por otra parte en la ficha de procedimientos (ítem 
14), la organización no distribuye los mencionados  instrumentos de gestión 
a todo el personal de modo que; según la teoría de Martin (2014), menciona 
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que los instrumentos de gestión son importantes registrarlos por escrito y 
ponerlos a disposición del personal como una guía de trabajo” (parr.2). 
 
 Al llevar a cabo el desarrollo de la investigación se encontró en la ficha de 
observación  (ítem 09 ),que  la Organización no cuenta con Organigrama; de 
acuerdo a Pérez (2016 ),nos menciona la importancia que tiene el 
Organigrama agregando lo siguiente: El Organigrama es de gran ayuda para 
la empresa ya que permite analizar la organización existente y detectar los 
posibles fallos en la asignación de funciones (superposiciones, 
duplicidades).Pero también representa una valiosa información de cara al 
exterior, ya que tanto clientes como instituciones, competencia, etc. pueden 
conocer funcionamiento interno de la empresa desde el punto de vista de la 
organización. (p.482) 
 
 Según la ficha de observación (ítem 10), se encontró que la Organización no 
cuenta con un Código de Ética; en base a García  (1996), nos menciona la 
importancia agregando lo siguiente:” El Código de Ética hace referencia 
siempre al buen o correcto funcionamiento de una Organización, definen el 
sentido de la Institución y por tanto, establecen el marco normativo, el criterio 
de orientación para lo que es correcto o no lo es”. (p.26); asimismo en la 
ficha de procedimientos (ítem 01) en la Organización no están definidas las 
acciones disciplinarias que se toman sobre las violaciones éticas; según  
Castillo (2006), menciona que:” Las acciones disciplinarias permiten que los 
trabajadores respeten las políticas, normas y reglamentos por tanto 
mantener un comportamiento adecuado de sus integrantes”. (p.322) 
 
 Analizando la ficha de procedimientos (ítem 02),se encontró que en la 
organización muchos de los usuarios desconfían de las actividades que 
realiza  la Junta Directiva; es así que Miró (2016) menciona lo siguiente: La 
organización competitiva de hoy, es aquella que está orientada hacia su 
equipo humano, generando entornos donde se favorecen las relaciones 
interpersonales basadas en la confianza , donde las personas se sientan 
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comprometidas con la Organización y alineadas a la estrategia empresarial, 
donde se ha conseguido crear un buen clima laboral (parr.1). 
 
 Al llevar a cabo el desarrollo de la investigación en la ficha de procedimientos 
(ítem 04) se encontró que la comisión de usuarios agua Huancaquito Bajo 
no utilizan métodos para motivar a los empleados; según la teoría de Sèrvula 
(2015), nos menciona lo siguiente: “Motivar a los empleados se ha 
convertido, hoy más que nunca, en una tarea indispensable para las 
empresas. Alejar del entorno de trabajo el sentimiento de frustración y dejar 
paso a los incentivos es indispensable si se quiere lograr un equipo 
comprometido y una atmosfera adecuada” (parr.1). 
 
 Analizando la ficha de procedimientos (ítem 05), se encontró que en la 
organización no existen procedimientos para evaluar el desempeño del 
personal; por su parte Werther y Keith (2008), añade  lo siguiente:” La 
evaluación del desempeño constituye el proceso por el cual se estima el 
rendimiento global del empleado; dicho de otra manera, su contribución total 
a la organización; y en último término, justifica su permanencia en la 
empresa “. (p.302) 
 
 Analizando la ficha de procedimientos (ítem 07), se encontró que la Comisión 
no cuantifica la probabilidad de ocurrencia e impacto económico de los 
riesgos identificados; según la teoría de Báez (2010), nos menciona lo 
siguiente: “Las organizaciones están en la obligación de entender y medir el 
riesgo, determinar los niveles aceptables de exposición, implantar el control 
apropiado y monitorear su efectividad” (p.6) ; además en la ficha de 
procedimientos (ítem 08), la Comisión no hacen uso de mecanismos 
efectivos para gestionar los riesgos adecuadamente; según Baas, 
Ramasamy, Dey de Pryck y Battista (2009), nos mencionan lo siguiente: “El 
objetivo de la gestión de riesgos es reducir los factores subyacentes de 
riesgo y prepararse e iniciar una respuesta inmediata en cuanto el desastre 
golpea” (p.6) ; por último en la ficha de procedimientos (ítem 09) se encontró 
que la Comisión no tiene registrados y documentados las probabilidades e 
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impactos de los riesgos; que por su parte Cañas (2009), nos menciona que:” 
Se deben documentar y registrar los eventos, los cuales ayudan a establecer 
las probabilidades de ocurrencia y el impacto de los riesgos”. (p.7) 
 
 Analizando la ficha de procedimientos (ítem 10), se encontró que la 
Organización no cuenta con un sistema contable, según Torres (2007) 
menciona que  un sistema contable se integra de métodos, procedimientos, 
políticas y recursos utilizados por una entidad para seguir el proceso de las 
actividades financieras y resumirlas en forma útil y comprensible con el 
objetivo de servir de base para quienes toman las decisiones. (p.9) 
 
 Analizando la ficha de procedimientos (ítem 14), se encontró que los sellos 
de firmas autorizadas no se encuentran protegidos; según Diario Top (2016), 
menciona un caso sobre una la denuncia por robo de un sello y falsificación 
de firma (parr.1). 
 
 Analizando la ficha de procedimientos (ítem 15), se encontró que la 
Organización no ha establecido  políticas internas y departamentales; de 
acuerdo a Pymercado (2012), acota lo siguiente: “Las políticas internas son 
de gran utilidad, puesto que se puede establecer normas y reglas 
permanentes, fijando así las metas a cumplir y los objetivos de las mismas” 
(parr.4). 
 
 Analizando la ficha de procedimientos (ítem 23), se encontró que la 
organización no existe un procedimiento implementado para el seguimiento 
de medidas correctivas, por lo tanto la Contraloría General de la Republica 
(2015), nos menciona que para mejorar la capacidad y eficiencia de las 
entidades en la toma de decisiones y en el manejo de sus recursos, así como 
los procedimientos y operaciones que se emplean en su accionar. (p.15) 
 
 Analizando el cuestionario aplicado a la Asamblea General de Usuarios  
(Gráfico Nº 04), nos menciona que la atención que brinda el personal 
administrativo a los usuarios de la Comisión Huancaquito Bajo en su gran 
mayoría considera que es regular; en base a Palomo (2014), nos señala la 
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importancia de la calidad de una buena atención con  lo siguiente: “Es 
fundamental ofrecer un servicio al cliente de buena calidad, es decir, una 
buena atención, un trato amable, un buen ambiente, un trato personalizado 
y una rápida atención”. (p.84) 
 
 Analizando el cuestionario empleado a la Asamblea General de usuarios 
(Gráfico Nº 06), se encontró que la Organización no cuenta con 
instalaciones, infraestructura adecuadas; según la teoría de Yalet (2012), 
nos menciona que: “Las instalaciones físicas tienen una enorme importancia 
para desempeñar el trabajo de forma eficiente, por eso hay que asegurarnos 
que las instalaciones de la organización cumplan las normas mínimas de 
seguridad” (parr.1); además  en el (Gráfico Nº 08) del cuestionario se 
encontró que los usuarios de la Comisión Huancaquito Bajo no cuentan con 
implementos de seguridad cuando realizan los trabajos de limpieza de 
canales u otras actividades; en base a  la teoría de Sánchez (2017),nos 
menciona que : “Los implementos de protección tienen el propósito de 
proteger al trabajador de los riesgos a que está expuesto durante la 
realización de sus labores y aumentar su seguridad para que al momento de 
un accidente las lesiones no sean tan graves” (parr.1). 
 
 Analizando el cuestionario empleado a la Asamblea General de usuarios 
(Gráfico Nº 07), se encontró que los usuarios de la Comisión , la gran 
mayoría no suele participar con frecuencia en talleres, capacitaciones sobre 
el uso adecuado del agua y otros asuntos de agricultura; según la teoría de 
Silíceo (2004), nos menciona la importancia de una capacitación añadiendo 
lo siguiente: ”La capacitación como elemento cultural de la organización y 
proceso continuo y sistemático debe concebirse por todos los miembros de 
la organización como un apoyo indispensable para lograr un mejoramiento 
constante en los resultados, así como de crecimiento individual ”. (p.27) 
 
 Analizando el cuestionario aplicado a la Junta Directiva (Grafico 17), se 
encontró que la Organización no está de acuerdo con la Nueva Ley Nº 30157 
“Ley de las Organizaciones de Usuario de Agua”; según Machaca (2015) 
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menciona que la Nueva Ley Nº 30157 busca que se tenga un adecuado 
control de las tarifas de agua, además de dar representatividad a todos los 
agricultores (parr.3). 
 
 Analizando  el cuestionario aplicado a la Junta Directiva (Gráfico Nº 20), se 
encontró que el servicio de recaudación que actualmente tiene la Comisión 
es regular; según la teoría de Cotrina (2016), nos menciona la importancia 
de una buena recaudación señalando lo siguiente: “La tarifa es una fuente 
primordial, para poder financiarse y lograr el cumplimiento del presupuesto 
































V. CONCLUSIONES  
 
Como resultado de la investigación realizada a la Comisión de Usuarios de 
Agua Huancaquito Bajo, Virú se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
1. Se describió el Control Interno de la Comisión de usuarios de Agua-
Huancaquito Bajo ,concluyéndose que no cuenta con Misión, Visión y 
Valores, Organigrama, Reglamento de Organización y Funciones (ROF), 
Reglamento Interno de Trabajo (RIT),  Manual de Organización de 
Funciones (MOF), Manual de Procedimientos (MAPRO), Manual de 
Operaciones y Mantenimiento, Organigrama, Código de ética, además los 
riesgos  no se cuantifican y no existen mecanismos para gestiónalos 
adecuadamente; no cuentan con un sistema contable; no existen políticas 
para cada área; no cuentan con implementos de seguridad cuando se 
realizan trabajos de mejora en la infraestructura hidráulica. 
 
2. Se diagnosticó el Control Interno de la Comisión de usuarios de Agua -
Huancaquito Bajo ,concluyendo :  
 
 Los Instrumentos de Gestión no se encuentran formalizados y 
difundidos a todos los miembros de la organización. 
 A la fecha la Organización aún no cuenta con un plan de gestión de 
riesgos alineado a la metodología COSO. 
 Con respecto a la Asamblea General, los usuarios no cuentan con 
implementos de seguridad; y no asisten a los talleres y 
capacitaciones.  
 Los niveles de comunicación entre el personal es  adecuada ,sin 
embargo se cuenta con información de algunos  manuales, 
documentos, actas, ameritando la formulación de manuales como 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual de 
Organización y Funciones (MOF),reglamento interno de trabajo, 




3. Se evaluó el Control Interno de la Comisión de usuarios de Agua-
Huancaquito Bajo que existen procesos que ameritan implementación y/o 
reforzar a nivel de organización según corresponda ;cuenta con un sistema 
de control interno que debe ser perfeccionado y mejorado , siendo una de 
las prioridades actuales de la Junta Directiva. 
 
4. Se elaboró una propuesta de Control Interno que consta de Instrumentos de 
Gestión que permita regular el funcionamiento de la organización de manera 
integral y mejor desempeño de sus operaciones y funciones. 











































VI. RECOMENDACIONES  
 
1. Se recomienda a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios de Agua 
Huancaquito bajo, elaborar la Misión, Visión y los Valores institucionales, 
colocándolos en un lugar visible para todos los miembros de la Comisión. 
 
2. Se recomienda a la Junta Directiva diseñar e implementar el Organigrama, 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual de Organización y 
Funciones (MOF), Manual de Procedimientos (MAPRO), Reglamento 
Interno de Trabajo (RIT), Manual de Operación y Mantenimiento, así mismo 
que se distribuya a todo el personal y usuarios de la Institución. 
 
3. Se recomienda a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios de Agua 
Huancaquito Bajo,  implementar procedimientos que permita evaluar el 
desempeño del personal como lista de verificación o escalas de puntuación 
que son aplicados en muchas organizaciones. 
 
4. Se recomienda a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios de Agua 
Huancaquito Bajo, elaborar un plan de gestión de riesgos que permita  
identificar, evaluar e implementar acciones de respuesta según sea el 
escenario del riesgo. 
 
5. Se recomienda a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios de Agua 
Huancaquito Bajo, implementar procedimientos de monitoreo a las medidas 
correctivas para anticipar y prevenir futuros riesgos. 
 
6. Se recomienda a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios de Agua 
Huancaquito bajo, implantar un sistema de prevención de riesgos que 































VII. PROPUESTA  
 Definición: 
El Control Interno es uno de los medios para supervisar, dirigir las 
operaciones de la empresa, tiene una metodología general con lo que se 
lleva a cabo una buena administración dentro de la organización. 
El Control Interno está basado en los componentes del Control Interno, como 
Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, 
Información y Comunicación y Supervisión. 
 Fundamento: 
Según Cepeda (2006) la importancia del Control Interno determina las metas 
determinadas por la Organización, evalúa la eficacia administrativa, ayuda a 
la toma de decisiones. (p.18) 
De acuerdo a Guzmán (2016), alude que “Los Instrumentos de Gestión son 
documentos técnico normativos que regulan el funcionamiento de la 
Organización de manera integral” (parr.1). 
 Importancia: 
La propuesta es conveniente debido a que  si es implementada contribuirá a 
que exista un mejor Control Interno identificando las fortalezas y debilidades 
de la Organización, de manera que se den las posibles soluciones de mejora. 
Además que un adecuado Control Interno permite el  beneficio para los 
mismos usuarios que conforman la Comisión. 
 Desarrollo de la propuesta  






























































 El objetivo del código de ética propuesto es poder orientar a todos los 
Usuarios de la Comisión en la búsqueda de una conducta correcta, en 
beneficio de todos los que la conforman  un solo objetivo institucional. 
 Que los valores sean respetados por todos los miembros de la 
organización.  
 
II. FINALIDAD  
Pretender que el  Código de Ética promueva una cultura ética en la 
organización, sirviendo de guía para el comportamiento de todos los que 
conforman la institución; orientándolos en el desempeño de sus funciones.  
III. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El Código de Ética se aplica: 
o A todos los usuarios de la Comisión de Usuarios Huancaquito Bajo, 
Virú. 
o A los  profesionales que trabajan en  la Comisión de Usuarios 
Huancaquito Bajo. 
 
IV. DISPOSICIONES GENERALES  
 
PRINCIPIOS ÉTICOS   
 Respeto  
Actuar con respeto, y consideración a las leyes, reglamentos en los cuales 
está inmerso la organización, siendo parte en la toma de decisiones. 
 Probidad:  







Brindar servicio de calidad, capacitándose  de manera permanente en los 
servicios que brinda. 
 Justicia y Equidad: 
La comisión de usuarios debe ofrecer permanente disposición para el 
cumplimiento de sus funciones. 
V. COMPORTAMIENTO ÉTICO  
 
 Integridad: Ser coherentes con los principios y acciones de la organización.  
 Imparcialidad: Trabajar con dignidad, sin privilegios ni marginaciones. 
 Transparencia: Que nuestros actos sean de carácter público y accesible al 
conocimiento de los usuarios. 
 Seguridad en el Trabajo: Considerar que la seguridad en el trabajo es 
importante, por lo cual se debe promover un ambiente de trabajo seguro. 
 Cuidado del Ambiente: Cuidar el medio ecológico, y uso racional de los 
recursos hídricos;  Contribuyendo a la conservación, mantenimiento y 
desarrollo de la cuenca Virú. 
 Manejo de la Información: Proteger la información que se produce en la 
comisión con responsabilidad;  Brindar información cuando se presuma el 
incumplimiento que este establecido en el presente código. 
 Uso de activos: Preservar los activos tangibles  de la comisión de manera 
eficiente. 
 
VIII. PROHIBICIONES  
El personal de la comisión se encuentra prohibido de: 
o Conflicto de interés. 
Estar inmersos a relaciones o participar de situaciones en cuyo contexto sus 
interese personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en 





o Obtener ventajas indebidas  
Beneficiarse o beneficiar a terceras personas mediante el uso de su cargo, 
autoridad.  
o Presionar, amenazar y/o acosar  
Ejercer presión, amenazar o acoso sexual contra cualquier usuario o 
subordinado que puede afectar su dignidad. 
 
IX. INCENTIVOS, SANCIONES  
 
o Órgano de Dirección  
El Órgano de Dirección de la Comisión de Usuarios ejecuta las medidas para 
promover la imparcialidad, transparencia establecida en el presente código. 
El Órgano de Dirección está encargado de difundir el código de ética. 
o Sanciones  
Los principios y derechos que sean transgredidos, se considera infracción al 
presente código. 
o Obligación de comunicar transgresión del código 
Todo personal usuario que tenga conocimiento de cualquier acto contrario a 
lo normado por el presente código tiene la obligación de informar a la 
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DISPOSICIONES GENERALES  
 
Artículo 1º.CONTENIDO 
El presente Reglamento de Organización y Funciones establece la naturaleza, 
alcance, misión, visión, valores,  funciones de las unidades orgánicas que lo 
conforman. 
Artículo 2º  ÁMBITO DE APLICACIÓN  
El presente Reglamento es de aplicación obligatoria para todos los Órganos que 
conforman la Estructura Orgánica de la Comisión de Usuarios Huancaquito Bajo, 
Virú.   
Artículo 3º DOMICILIO 
La comisión tiene domicilio en la calle los Pinos S/N, Sector Huancaquito Bajo del 
centro poblado del Carmelo, distrito de Virú, del departamento la Libertad. 
Artículo 4º. BASE LEGAL  
 Estatuto de la Comisión de Usuarios de Agua.  
 Código civil.  
 Ley Nº 29338 .Ley de Recursos Hídricos. 
 Reglamento de la Ley Nº 29338, aprobado por Decreto Supremo  
Nº 001-2010-AG. 
 Decreto Supremo Nº 003-2013–AG.Que modifica el Decreto Supremo 021-
2012-A.G. 
 Reglamento de Organización de Usuarios de Agua, Aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 021-2012-AG. 








NATURALEZA, MISIÓN, VISIÓN, FUNCIONES, FINALIDAD  
 
Artículo 5º. NATURALEZA  
La Organización de Usuarios de Agua, bajo denominación de “Comisión de 
Usuarios de Agua Huancaquito Bajo; Es una Asociación Civil sin fines de lucro 
creada el 06 de Agosto de 1972 ,que se rige por la Ley de Recursos Hídricos Nº 
29338 y el Reglamento de Organización de Usuarios de Agua aprobado por el 
Decreto Supremo Nº021-2012-A.G 
Artículo 6º MISIÓN  
La Comisión de Usuarios de Agua Huancaquito Bajo Virú administra, preserva de 
forma eficiente y sostenible  los Recursos Hídricos de la cuenca del  rio Virú. 
Artículo 7º VISIÓN  
Promover la sostenibilidad del abastecimiento de agua a todo el sector del   valle 
Virú.  
Artículo 8º VALORES  
o COMPROMISO: Servir de forma desinteresada para buscar el mejoramiento 
en general. 
o HONESTIDAD: Actuar con la verdad y la justicia. 
o INTEGRIDAD: Ser coherentes con los Principios y acciones de la 
Organización.  
o IMPARCIALIDAD: Trabajamos con dignidad, sin privilegios ni marginaciones. 
o TRANSPARENCIA: Nuestros actos son de carácter público y accesible al 






Artículo 9º.FUNCIONES  
 Representar a sus integrantes ante la Junta y otras entidades del sector 
público y privado. 
 Promover la participación activa de los usuarios de agua que la conforman 
en el uso sostenible y conservación de los Recursos Hídricos y el 
funcionamiento de la organización. 
 Participar en actividades de promoción de la cultura del agua. 
 Apoyar a la Junta en la cobranza en los importes económicos comprendidos 
en el recibo único de pago de agua. 
 Supervisar y controlar las actividades de los comités de usuarios cuando 
corresponda. 
 Obtener financiamiento para su desarrollo y fortalecimiento institucional. 
 Apoyar a la Junta en la gestión de financiamiento de estudios y obras 
necesarias para el desarrollo de la infraestructura hidráulica y mejor 
utilización de los Recursos Hídricos. 
 Promover la asistencia y participación de sus miembros a las reuniones y 
asambleas que convoque su Consejo Directivo. 
 Velar que los usuarios de agua a los que representa cumplan con las 
obligaciones que señala la Ley de Recursos Hídricos. 
 Capacitar y brindar asistencia técnica a sus integrantes, contribuyendo al 
fortalecimiento de la organización y a una mejor gestión de los Recursos 
Hídricos. 
 Cumplir con las disposiciones que dicte la Autoridad Nacional del Agua y sus 
órganos desconcentrados. 
Artículo 10 º. FINALIDAD  
Representar a los usuarios de agua y participar en la gestión multisectorial y 
sostenible de los Recursos Hídricos de su ámbito ,en armonía con la política 
y estrategia nacional de Recursos Hídricos y las disposiciones que dicte la 






DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA  
Artículo 11º. La Estructura Orgánica de la comisión de usuarios de Agua, 
es la siguiente: 
 
a. ÓRGANO DE GOBIERNO  
 ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS  
 CONSEJO DIRECTIVO  
b. ÓRGANO DE APOYO  
 SECRETARÌA 
 CONTABILIDAD 
c. ÓRGANO TÉCNICO 
 ÁREA TÉCNICA  
 
 
                                            TÍTULO III 
 




1. ÓRGANO DE GOBIERNO  
 
 
1.1 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS 
 
Artículo 12º. 
Son Órganos de Gobierno de la Comisión de Usuarios del Sector Hidráulico del 
valle Virú, la Asamblea General de Usuarios y la Junta Directiva.  
Artículo 13º. 
La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, son presididas por el Presidente 




La Asamblea General Ordinaria se realizará cuando menos (3) tres veces al año y 
la extraordinaria cuantas veces sean necesaria. 
Artículo 15 º. 
La Asamblea General es convocada por el Presidente por acuerdo del Consejo 
Directivo o cuando lo soliciten con no menos del 30% de los miembros integrantes 
de la comisión, si la solicitud de estos no es atendida dentro de los 15 días de haber 
sido presentada, o es denegada, la convocatoria es hecha por el juez especializado 
en lo civil del domicilio de la asociación. 
Artículo 16º. 
La convocatoria a la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, se hace por lo 
menos con 10 días calendarios de anticipación, empleando una esquela .La citación 
deberá señalar el lugar, día y hora de la primera y segunda convocatoria, agenda 
a tratar, fecha, nombre y firma del Presidente que lo convoca. 
Artículo 17º. 
Para la realización de la Asamblea General se requiere en primera convocatoria, la 
concurrencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes y en segunda 
convocatoria basta la presencia de cualquier número de sus integrantes. 
Artículo 18º. 
Son funciones de la Asamblea General Ordinaria: 
 Aprobar el informe de gestión y los estados financieros anuales del ejercicio 
del año anterior. 
 Aprobar el informe de gestión y los estados financieros semestrales del 
ejercicio vigente. 
 Aprobar los aportes económicos que los miembros de la organización deban 
realizar para el financiamiento de los servicios y actividades distintas a las 
consideradas en el plan de operación, mantenimiento y desarrollo de la 
infraestructura hidráulica de la organización. 




Sus funciones de la Asamblea General Extraordinaria: 
1. Aprobar la modificación del Estatuto  
2. Aprobar la realización de actividades económicas, empresariales o 
asociarse a empresas existentes orientadas a la finalidad de la organización. 
Artículo 20º. 
Los acuerdos de la Asamblea General se harán constar en el libro de actas de la 
Institución legalizado por notario público. 
El acta será suscrita por todos los concurrentes, debiendo contar el nombre y 
apellidos de los asistentes y su número de documento de  identidad y los iletrados 
su huella digital. 
1.2  DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
Artículo 21º. 
El Consejo Directivo es el órgano ejecutivo, encargado de concretar los acuerdos 
de la Asamblea General. 
El Consejo Directivo se renovara cada tres años, pudiendo sus miembros ser 
reelegidos por un periodo adicional. 
Las citaciones para las sesiones serán por lo menos con tres días con anticipación. 
Artículo 22º:  
Son funciones del Consejo Directivo: 
 
 Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de Asamblea, dando cuenta a la 
misma. 
 Administrar los recursos económicos de la organización en armonía con sus 
fines, bajo responsabilidad civil y penal. 
 Acordar la convocatoria a Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria. 
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 Presentar a la Asamblea General Ordinaria, dentro de los plazos 
establecidos los estados financieros. 
 Elegir dentro de sus miembros a dos representantes a la Asamblea General 
de la Junta. 
 En general, realizar todas las acciones necesarias para el mejor 
cumplimiento de sus fines, en concordancia a las funciones inherentes a la 
Comisión de Usuarios. 
Artículo 23º. 
El Consejo Directivo está integrado por: 
o Un Presidente  
o Un Vicepresidente  
o Un Secretario  
o Un Tesorero  
o Un Pro Tesorero 
o Dos Vocales. 
Artículo 24º. 
Son Funciones y Atribuciones del Presidente: 
 Representar legalmente a la comisión y al Consejo Directivo. 
 Convocar y presidir la Asamblea y las sesiones del Consejo Directivo. 
 Para tomar acuerdos ya sea en la Asamblea General y las sesiones del 
Consejo Directivo de la Comisión. El Presidente será el último en ejercer su 
voto. 
 Representar a la Comisión ante toda autoridad pública o privada autoridades 
políticas, municipales, policiales, autoridades de Indecopi, defensoría del 
pueblo y notarias públicas. 
Artículo 25º. 
Son Atribuciones y Funciones del Vicepresidente del Consejo Directivo: 
 Colaborar con el Presidente en la gestión administrativa  
 Reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal o vacancia, con las 
mismas atribuciones y responsabilidades. 
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 Otros que le otorgue la Asamblea General o Consejo Directivo. 
Artículo 26º. 
Son Atribuciones y Funciones del Secretario:  
 Llevar el registro de asociados, registrando los datos personales de cada 
uno de los asociados. 
 Mantener al día el libro de actas, de la Asamblea General y del Consejo 
Directivo, responsabilizándose de su legalización; verificando que las actas 
de las sesiones, sean suscritas por los miembros que participen en dichos 
Órganos de Gobierno. 
Artículo 27º. 
Son Atribuciones y Funciones del Tesorero: 
 Responder conjuntamente con el Presidente respecto de las actividades de 
la cobranza de la tarifa. 
 Administrar los recursos económicos y financieros de la Comisión y 
mantener actualizados los libros contables de la organización. 
Artículo 28º. 
Son Atribuciones y Funciones del Pro Tesorero: 
 Colaborar con el Tesorero en la gestión administrativa contable. 
 Reemplazar al Tesorero en caso de ausencia o vacancia. 
 Mantener actualizada el inventario físico de los bienes muebles e inmuebles 
de la organización. 
Artículo 29º 
Sus Funciones y Atribuciones de los vocales: 
 Velar por el fiel cumplimiento del Estatuto, así como de los acuerdos de la 
Asamblea General  y del Consejo Directivo 





ÓRGANO DE APOYO  
2.1 SECRETARÍA  
Artículo 20º: 
La Secretaria es el Órgano de apoyo, encargado de asistir al Presidente del 
Consejo Directivo en las acciones de carácter documentario. 
Artículo 31º: 
Sus Funciones y Atribuciones de la Secretaria: 
 Redactar la correspondencia de la Comisión  
 Recepcionar, registrar y tramitar la documentación recibido y remitido. 
 Mantener informado al Presidente de la agenda a cumplir. 
 
2.2 CONTABILIDAD  
Artículo 32º  
El área de contabilidad es el órgano de apoyo encargado de conducir el adecuado 
proceso de los recursos económicos y registros contables de las operaciones que 
tengan incidencia presupuestal y financiera con el objetivo de ser plasmados en los 
estados financieros a través de reportes al Consejo Directivo. 
Artículo 33º: 
Sus Funciones y Atribuciones del área de Contabilidad: 
 Efectuar la apertura de los libros contables  
 Elaborar semestralmente y anual el balance para ser presentados a los 
Usuarios. 







3.1 ÁREA TÉCNICA  
Artículo 34º 
El Área Técnica es el encargado de supervisar el mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica. 
Artículo 35º: 
Sus Funciones y Atribuciones del Área Técnica: 
 Controlar la adecuada distribución del agua a los usuarios. 
 Formular documentos relacionados con los recursos hídricos dando cuenta 
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La Asamblea General de Usuarios de la Comisión aprueba el Reglamento Interno 
como una medida técnica-administrativa  para el mejor cumplimiento de los fines 
que cumple la organización como el uso sostenible de los recursos hídricos. 
Artículo 2º: 
La implementación del presente reglamento estará a cargo del Consejo Directivo. 
La aprobación de la modificación del presente reglamento se efectuara en 





La Comisión fomenta y promueve  capacitaciones a los Usuarios de la Comisión 
que permite el desarrollo, en tal sentido fomenta talleres de capacitaciones sobre 











EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO E IDONEIDAD 
Artículo 4º:  
La Comisión efectuara periódicamente evaluaciones de su personal, con el fin de 
medir su rendimiento, productividad y comportamiento en el desempeño de sus 
funciones en el área correspondiente.  
 
TÍTULO IV 
DEL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO ECONÓMICO 
CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 
Artículo 5º:  
Constituyen recursos económicos de la Comisión de Usuarios los provenientes de 
la tarifa utilización de la infraestructura menor, los aportes voluntarios, por 
préstamos que se obtengan, por donaciones y legados, las multas por sanciones 
de miembros directivos y usuarios y otros ingresos que gestione el Consejo 
Directivo. 
CAPÍTULO II 
COBRANZA Y RECAUDACIÓN DE TARIFA 
Artículo 6º:  
La Junta de Usuarios realiza el cobro de las tarifas de agua a la Comisión de 






Artículo 7º:  
El Consejo Directivo de la Junta de Usuarios transfiere los fondos económicos 
adquiridos por la cobranza de las tarifas de agua de la comisión y comité  a la cuenta 
bancaria los fondos en los porcentajes que le corresponda para la ejecución de sus 
actividades presupuestadas. 
CAPÍTULO III 
CUOTAS Y MULTAS 
Artículo 8º:  
Las cuotas y multas recaudadas se destinaran para el financiamiento de obras 
consignadas en el plan anual de operaciones. 
 
TÍTULO V 
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS 
Artículo 9º:  
Son Obligaciones de todos los usuarios que conforman la Comisión de 
Usuarios. 
a) Cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Recursos Hídricos, 
sus reglamentos y las demás disposiciones que expida la Autoridad Nacional 
del Agua. 
b) Asistir y participar en las asambleas convocadas por el Consejo Directivo de 
la Comisión, así como cumplir con los acuerdos adaptados en ellas, de 
conformidad con los dispositivos legales vigentes. 
c) No asistir en estado de ebriedad, ni demostrar conductas antisociales ni 
verbales. 
d) Usar de forma eficiente, en términos de calidad, cantidad y oportunidad para 
el objeto y lugar que le fuera otorgado sin afectar los derechos de terceros y 




e) Contribuir a la conservación, mantenimiento y desarrollo de la cuenca del 
Rio Virú. 
f) Contribuir a la sostenibilidad de la comisión conforme a los acuerdos de 
Asamblea. 
g) Cumplir con el pago del recibo único del agua, respetando los cronogramas 
de pago establecidos por la comisión. 
h) Elegir a sus representantes para la conformación del Consejo Directivo de la 
Comisión. 
i) Participar activamente de los procesos electorales de la Comisión para elegir 
y ser elegidos. 
j) Denunciar las irregularidades que observen en el cumplimiento de la 
legislación en materia de aguas. 
k) Efectuar la limpieza y mantenimiento de la infraestructura hidráulica menor 
no contemplada en el Plan de Operación Mantenimiento y desarrollo de la 
infraestructura Hidráulica. 
Artículo 10º: Derechos de los Usuarios  
a) Tener igualdad de oportunidades en los beneficios que brinda la 
organización. 
b) Acceder a su dotación de agua de acuerdo con el derecho de su uso de agua 
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. 
c) Participar activamente en las asambleas, con voz y voto, interviniendo en la 
toma de decisiones de su organización. La participación será directa. 
d) Participar activamente en los procesos electorales de las organizaciones de 
usuarios para elegir o ser elegido. 
e) Solicitar información sobre la Gestión de su organización, a través de medio 
escrito. 
f) Ser atendido por su organización ante reclamos en temas de su competencia 







FALTAS, MULTAS Y RECONOCIMIENTOS 
CAPÍTULO I 
FALTAS Y MULTAS A LOS USUARIOS 
Artículo 11º:  
Los usuarios que no asistan a las Asambleas Ordinarias Y Extraordinarias 
convocadas por el Consejo Directivo de la Comisión de Usuarios Huancaquito Bajo 
estarán sujeto a una multa DE S/30.00 y en caso no se pague no tendrá derecho al 
uso del agua. 
Constituyen faltas  de los usuarios de los hechos siguientes:  
POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO: 
Artículo 12º: 
 Quien incurra en las siguientes faltas será merecedor de una multa del 1 % de la 
UIT.  
a) El que practique abrevaderos causando daños a los canales de riego. 
b) El que de algún modo ensucie, obstruya los canales o drenes. 
Artículo 13º: 
 Quien incurra en las faltas tipificadas será merecedor de una multa del 1.5% de la 
UIT. 
c) El que deteriore o perjudique, las obras como: puentes, canales tomas, 
drenes, y caminos de vigilancia será entregado y decomisado a la 
autoridad competente. 
d) El que apertura toma predial sin autorización de la autoridad de agua. 
e) El que siembre árboles, pastos en los canales de riego, destruya los 




POR EL USO DEL AGUA  
Artículo 14º:  
Quien incurra en las faltas siguientes será merecedor de una multa del 1% 
de la UIT. 
a) El usuario que no haga uso de las aguas y no de aviso oportuno a la persona 
que se encuentra responsable de la distribución del agua. 
b) El que dé lugar a que el agua de las demasías cause perjuicios a caminos, 
carreteras y predios de terceros. 
Artículo 15º:  
Quien incurra en las siguientes faltas será merecedor de una multa del 1.5% 
de la UIT. 
c) El que hace uso del agua sin estar programado en el rol de riego. 
d) El que utilice aguas en exceso captando lo que no le corresponde. 
e) El que en cualquier momento y sin autorización tomara agua del canal por 
otros  
 
POR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIRECTIVOS Y USUARIOS  
Artículo 16º: 
Quien incurra en las faltas tipificadas será merecedor de una multa correspondiente 
al 1% de la UIT. 
a) El que no asista a los trabajos comunales de su cauce. 
b) El que no da cumplimiento a sus obligaciones contraídas con la comisión. 
c) El que tenga inasistencia a las asambleas generales ordinarias u 
extraordinarias, con anterioridad no habrá tardanzas previo cierre de 
puertas. 
d) El que haga apropiación ilícita del patrimonio de la comisión. 





 Quien incumpla las faltas tipificadas  en los artículos anteriores, la comisión por 
disposición de la junta se reserva el derecho de venta de agua y podrá suspender 
su suministro si el usuario multado no cumple con el pago de la reparación del daño 
y la multa impuesta. 
 
CAPÍTULO II 
DEL RECONOCIMIENTO Y PREMIACIONES 
Artículo 18º: 
Para el efecto de premiaciones o reconocimiento cualquier usuario se haga 
merecedor a una premiación o reconocimiento deberá cumplir con las normas que 
rigen a las organizaciones, específicamente estipulado en el Art. 4 del D.S Nº 021-
2012-A.G  
 
TÍTULO  VII 
SEGURIDAD Y ACCIDENTES DE TRABAJO 
Artículo 19º: 
 Los usuarios deben contener implementos de seguridad cuando realicen trabajos 





































 DE ORGANIZACIÓN  

















CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES  
1.1 Finalidad  
1.2 Objetivos  
1.3 Alcance  
1.4 Base Legal  
1.5 Estructura Orgánica  
1.6 Organigrama  
CAPÍTULO II: CLASIFICACIÓN DE CARGOS  



















El presente Manual de Organización y Funciones (MOF) es un instrumento 
de gestión de la Comisión de Usuarios de Agua Huancaquito Bajo, que define 
las funciones específicas, las líneas de autoridad y responsabilidad ,así como 
los requisitos mínimos necesarios para cada área de la organización, 
mostrando la estructura orgánica y las funciones establecidas en el 
Reglamento de Organización y Funciones. 
El (MOF) proporciona información al Consejo Directivo y demás usuarios 






















CAPÍTULO I  
ASPECTOS GENERALES  
 
1.1 FINALIDAD  
El Manual de Organización y Funciones MOF de la Comisión de Usuarios de Agua 
Huancaquito Bajo es un documento normativo que tiene por finalidad: 
a. Definir la estructura orgánica  de la Comisión. 
b. Precisar las  funciones, actividades y tareas de cada una de las áreas de la 
organización. 
c. Permitir que todo el personal conozca con claridad las atribuciones y 
funciones del cargo que se le ha asignado. 
d. Establecer las líneas de autoridad y canales de coordinación y  comunicación 
entre las áreas de la Comisión. 
1.2 OBJETIVOS 
a. Facilitar el cumplimiento de las funciones de cada una de las áreas de la 
comisión, determinando las funciones específicas de los cargos, de manera 
que contribuya al cumplimiento de los objetivos. 
b. Trabajo con cultura de responsabilidad en el cuidado y distribución de los 
recursos hídricos. 
c. Proporcionar información a la Junta Directiva y usuarios de la Comisión 
sobre sus funciones y ubicación en la estructura orgánica de la organización. 
1.3 ALCANCE: 
El presente documento de gestión comprende lineamientos con aplicación 
para todas las unidades orgánicas de la comisión de usuarios de Agua 







1.4 BASE LEGAL  
 Estatuto de la Comisión de Usuarios de Agua.  
 Código civil.  
 Ley Nº 29338 .Ley de Recursos Hídricos. 
 Reglamento de la Ley Nº 29338, aprobado por Decreto Supremo  
Nº 001-2010-AG. 
 Decreto Supremo Nº 003-2013–AG.Que modifica el Decreto Supremo 021-
2012-A.G. 
 Reglamento de Organización de Usuarios de Agua, Aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 021-2012-AG. 
 Ley 30157 .Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua  
 
1.5 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 ASAMBLEA  GENERAL  
- Asamblea Ordinaria  
- Asamblea Extraordinaria  
 CONSEJO DIRECTIVO 
- Presidente  




- Vocales  
 SECRETARÍA 
 ÁREA CONTABLE 




































ASAMBLEA GENERAL  
CONSEJO  DIRECTIVO 





DESCRIPCIÓN DE CARGOS 
2.  ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS 
 
A. NATURALEZA:  
 
Sus miembros están conformados por todos los usuarios de la Comisión del 
sector hidráulico. 
Clases de asamblea general  
 
a. Asamblea Ordinaria.   
 Convocatoria: 
La Asamblea General ordinaria cuando menos (3) tres veces al 
año.  
 Funciones: 
- Aprobar  balance de medio año  
- Aprobar  balance de fin de año  
- Aprobar el plan anual de trabajo y presupuesto  
- Se convoca en caso de elecciones  
 
b. Asamblea Extraordinaria.  
 
 Convocatoria:  
Cuando la situación lo amerite o urgencia. 
 
B.  FUNCIONES  
 
 Aprobar los estados financieros. 
 Elegir a los cargos de miembro del consejo directivo. 
 Remover a los directivos por causa justificada y elegir al 
reemplazante. 




2.  CONSEJO DIRECTIVO  
 
A.NATURALEZA  
Es el órgano de dirección y administración. Sus miembros son elegidos por 
los usuarios para un periodo de  (2) años, mediante votación personal, igual, 
libre, secreta y obligatoria. 
B. ESTRUCTURA ORGÁNICA  
o Un Presidente  
o Un Vicepresidente  
o Un Secretario  
o Un Tesorero  
o Un Pro Tesorero 
o Dos Vocales. 
 
C. SUS FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 
a. Conservar y llevar al día los libros de actas, contabilidad, inventario 
de bienes patrimoniales y toda la documentación de la organización. 
b. Cumplir con la normativa y disposiciones que dicte la Autoridad 
Nacional del Agua, la Autoridad Administrativa del Agua y la 
Administración Local de Aguas, con relación a la aplicación de la Ley 
de Recursos Hídricos. 
c. Elegir a los Vocales que reemplazaran al Vicepresidente, al Pro 
Tesorero y al Secretario en caso de ausencia o vacancia. 
2.1  PRESIDENTE 
Sus Funciones Específicas son: 
 
a. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los acuerdos de la asamblea 
general, del Consejo Directivo y la normativa en materia de aguas. 
b. Responder conjuntamente con el Tesorero respecto de las 
actividades de la cobranza de la tarifa. 
c. Aceptar y recibir donaciones, previo acuerdo del Consejo Directivo, 
el mismo que rendirá cuenta a la Asamblea General Extraordinaria. 
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d. Celebrar convenios y compromisos correspondientes a los fines de 
la Comisión, dando cuenta a la Asamblea General. 
e. Usar el sello de la Comisión en la representación legal de la misma, 
en todo tipo de actos y contratos, pudiendo otorgar, suscribir y firmar 
contratos privados, minutas, escrituras públicas. 
f. Las demás que fije la Asamblea General en cumplimiento de las 
funciones de la Comisión y de la normatividad en materia de aguas. 
 
2.2 VICEPRESIDENTE  
Sus Funciones son: 
 
a. Colaborar con el Presidente en la gestión administrativa  
b. Reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal o vacancia, 
con las mismas atribuciones y responsabilidades. 
c. Otros que le otorgue 
 
2.3 SECRETARIO  
Sus funciones Específicas son: 
 
a. Otorgar copias de las actas del Consejo Directivo y de la Asamblea 
General a los miembros que lo soliciten. 
b. Tramitar documentos que fueren necesarios para el cumplimiento de 
los fines de la organización. 
c. Hacer entrega al secretario entrante, bajo inventario, del acervo 
documentario, mobiliario y enseres a su cargo. 
d. Otras que se le asigne el Consejo Directivo o la Asamblea General. 
 
2.4 TESORERO  
Sus Funciones Específicas son: 
a. Supervisar la cobranza de la tarifa de agua que realiza la Comisión y 
los reportes que se realizan a la Junta. 
b. Presentar mensualmente al Consejo Directivo y a la junta el estado 
de cuenta y las rendiciones de los gastos efectuados en la ejecución 
de las actividades encargadas por esta, en relación al plan de 
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operación y mantenimiento y desarrollo de la infraestructura 
hidráulica menor. 
c. Presentar al Consejo Directivo, los informes de gestión con los 
estados financieros anuales y semestrales para su aprobación, para 
posteriormente ser sometidos a la aprobación de la Asamblea 
General. 
d. Supervisar el manejo de la caja chica. 
e. Otros que le encargue la Asamblea General y el Consejo Directivo. 
 
2.5 PRO TESORERO  
Sus Funciones Específicas son:  
 
a. Colaborar con el Tesorero en la gestión administrativa contable. 
b. Reemplazar al Tesorero en caso de ausencia o vacancia. 
c. Mantener actualizada el inventario físico de los bienes muebles e 
inmuebles de la Organización. 
 
2.6 VOCALES  
Sus Funciones Específicas son:  
 
a. Reemplazar a los titulares del Consejo Directivo en caso de renuncia, 
ausencia o vacancia en los casos que hayan sido elegidos. 
b. Presidir las comisiones o grupos de trabajo que designe la Asamblea 
General o Consejo Directivo. 
c. Otras que le asigne el Consejo Directivo o la Asamblea General. 
 
D. REQUISITOS MÍNIMOS  
 
 Ser usuario hábil, conforme al reglamento de organización de 
usuarios de agua. 
 Tratándose de personas naturales ser mayor de 18 años y tener 
como mínimo educación primaria completa. Para ser elegidos 
Presidente se requiere tener secundaria completa. 
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 Ejercer derecho de uso de agua de manera directa y residir en el 
ámbito de la comisión. 
 Declaración jurada de no haber sido sancionado, por infracción, por 
ley en los últimos tres años. 
 Estar inscrito en el registro administrativo de derechos de uso de 
agua (RADA) y tener como mínimo una hectárea.  
 Declaración jurada de no haber sido condenado por delito doloroso 
durante los últimos cinco (05) años. 
 
3. ÁREA DE SECRETARÍA  
 
3.1 Funciones Específicas  
 
a. Recepcionar y registrar, comunicar los mensajes mediante llamadas 
telefónicas  
b. Atender y orientar a los usuarios en general y a los visitantes que se 
apersonen a la Comisión. 
c. Controlar y supervisar el servicio telefónico. 
d. Manejar y supervisar y rendir los fondos asignados a caja chica. 
e. Preservar el buen estado de los sistemas de cómputo y la información 
almacenada. 
f. Mantener la documentación archivada en forma ordenada. 
 
3.2 Línea de Autoridad  
 Depende de: Consejo Directivo  
 
3.3 Requisitos Mínimos  
 Título de secretario/a 
 Experiencia no menor de dos años en funciones relacionadas al 
cargo. 





3.4 Perfil de Competencias  
 Orientado a la eficiencia.  
 Confianza en sí mismo. 
 Orientación a los usuarios de la Comisión o cualquiera que necesite 
información. 
 Comunicación efectiva. 
 Compromiso organizacional. 
 Manejo de tecnologías informáticas. 
 
4. ÁREA CONTABLE  
 
4.1 Sus Funciones Específicas son las siguientes: 
 
a. Colaborar con el Consejo Directivo en la elaboración del plan de 
trabajo anual. 
b. Mantener debidamente actualizados los libros contables. 
c. Elaborar la planilla de pagos del personal y efectuar los pagos. 
d. Elaborar reportes financieros para la toma de decisiones. 
e. Cumplir con las demás funciones que se asigne el Consejo Directivo. 
4.2 Línea de Autoridad  
 Depende de: Consejo Directivo  
 
4.3 Requisitos Mínimos  
 Título de contador  
 Experiencia laboral no menor de (3) años en funciones 
relacionadas al cargo. 
 Manejo de tecnologías informáticas. 
4.4  Perfil de Competencias  
 Organizado y responsable 
 Capacidad analítica  





5. ÁREA TÉCNICA  
 
5.1  Sus Funciones Específicas son las siguientes: 
 
a) Elaboración del rol de reparto de agua semanal, alcanzando una 
copia a la J.U.A.C.R.V y directiva. 
b) Distribución del agua en forma ordenada iniciándose por el ramal: 1, 
2, 3, 4, 5,6 y así sucesivamente para evitar pérdidas de agua. 
c) Medición de canal principal, ramales y sub ramales y su reparto a los 
usuarios según su hectárea para su mantenimiento. 
d) Verificar e informar a la directiva sobre daños y perjuicios por el mal 
uso  del agua. 
e) Registro de caudales entregados. 
f) Coordinación con el personal técnico de la junta durante la ejecución 
de la supervisión. 
 
5.2 Línea de Autoridad  
 Depende de: Consejo Directivo 
 
5.3 Requisitos Mínimos  
 Secundaria completa  
 Experiencia no menor de un año en funciones relacionadas al cargo. 
 
5.4 Perfil de Competencias  
 Habilidad para trabajar en equipo. 
 Comunicación efectiva con los usuarios. 




































MANUAL DE OPERACIONES 





















 Conceptos básicos  
 Operación: 
Son las diferentes obras hidráulicas de  infraestructura de riego  que realizan 
los usuarios como parte de su labor, con el fin de lograr la distribución del 
agua  de acuerdo a los requerimientos de las plantas y tratando de optimizar 
el uso eficiente del agua. 
 Mantenimiento:  
Son acciones que realizan, con la finalidad de conservar y prolongar en buen 
estado  las obras hidráulicas de riego. 
 Responsabilidades  
La comisión de usuario asume la responsabilidad de la operación y el 
mantenimiento de los sistemas de riego hasta la entrega del agua a los 
agricultores. 










SISTEMA DE RIEGO  
 
A. LA BOCATOMA O CAPTACIÓN  
 
El Sistema de Riego se inicia en la bocatoma. 
La bocatoma es una estructura hidráulica que capta y desvía el agua desde su 
fuente (rio) mediante muros hacia el canal de conducción.  
Partes de la bocatoma están los muros de contención, el barraje,   la cámara de 
desviación. 
Los barrajes es una represa construida a través del rio  con la función de elevar 










 Mayores problemas identificados  
 Debido a obstrucciones no permite mayor captación del agua. 
 Crecimiento de plantas alrededor de la estructura. 
 Deterioro y daño de las estructuras de regulación. 
 Rotura de la estructura de toma por crecida de agua superior  a lo 
habitual. 
 El diseño de la estructura  





 Recomendaciones para la operación. 
 
 Debe captar el mínimo de sólido. 
 El sistema requiere de una operación cuidadosa, con limpieza continua. 
 La compuerta de captación se regula de acuerdo al caudal que requiera. 
 
 Recomendaciones para el mantenimiento  
 
 El mantenimiento de la bocatoma se realiza en épocas donde el 
caudal del rio es menor. 
 Para evitar que se oxiden  las compuertas engrasarlos y pintarlos. 
 Se pueden utilizar muros de piedra para los bordes del rio. 
 
Limpieza de rejas: 
 
 Se deben limpiar frecuentemente las rejas y rejillas que retienen los 
sólidos flotantes de manera que evite reducir el caudal de captación. 
 Los sólidos flotantes se deben retirar con herramientas. 
















B. EL DESARENADOR  
Es una estructura diseñada que retiene la arena o partículas más pesadas que 
trae el rio, y está ubicada después de la bocatoma. 
El desarenador es un tanque.  
Las partes de un desarenador son: 
 Poza del desarenador 
 Compuertas 
 Transición de entrada y salida 







 Mayores problemas identificados  
 
 La saturación por la carga de sedimentos. 
 El mal funcionamiento genera mayores costos de tratamiento del agua. 
 
 Recomendaciones para el mantenimiento: 
La limpieza del desarenador debe ser de manera periódica debido a que los 





C. CANALES  DE CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA A 
LOS SECTORES  
 
En los canales de riego o conducción se coloca un medidor de caudal que 
permite ver la cantidad de agua que pasa por dicho canal que luego se dirige a 
los sectores de riego. 
El canal de Virú está construido de concreto simple (cemento y hormigón) 









 Mayores problemas identificados  
 Por derrumbes de piedras ocasionado por lluvias. 
 Por aperturas de tomas de riego perjudicando que el agua siga 
su curso. 
 Los canales pasan por los cultivos que los tapan de arena. 
 
 Recomendaciones para el Mantenimiento  
 Realizar el mantenimiento por lo menos  3 veces al año. 
 Reparar la parte dañada del canal con cemento cal y arcilla.  
 Colocar franjas que no permitan el derrumbe de rocas o que no 







OTRAS OBRAS  
TOMAS  
Se ubican en cada ciertos  tramos de las sequias de 
los terrenos de los agricultores con el fin de desviar 
el agua al termino del riego. 
 
 Mantenimiento: 
 Engrasar y pintar las compuertas de metal. 
 
DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POR RAMALES  
El Sectorista es el encargado de la distribución del agua a los ramales I, II, III, IV, 
V, VI, llegando finalmente a los  terrenos de cada usuario. 
 
CÓMO REALIZAMOS EL MANTENIMIENTO A LOS RAMALES 
 
El mantenimiento se realiza dos veces por año. 
El canal principal y limpieza de los ramales se requieren de dos días en total.  
El mantenimiento se realiza con los siguientes pasos:  
1. El Sectorista informa cuando los sistemas hidráulicos requieren 
mantenimiento. 
2. La Presidenta de la Junta Directiva cita a todos los usuarios. 
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 Instrumentos  
 
FICHA DE DOCUMENTOS PARA LA  COMISIÓN DE USUARIOS DE 











SI  NO 
01 Cuenta con Misión       
02 Cuenta con Visión    
03 Cuenta con Valores    
04 Cuenta con Estatuto    
05 Cuenta con ROF    
06 Cuenta con RIT     
07 Cuenta con MOF     
08 Cuenta con MAPRO     
09 La comisión cuenta con un Organigrama    
10 Cuenta con Código de ética     
11 Cuenta con objetivos       
12 Libro de actas de la asamblea     
13 Padrón de usuarios     
14 Libros Contables    
15 Cuenta con un plan de trabajo anual    
16 Manual de operaciones y mantenimiento      





FICHA DE PROCEDIMIENTOS  PARA LA  COMISIÓN DE USUARIOS DE AGUA 
HUANCAQUITO BAJO, VIRÚ 
 
COMPONENTE Nª 01: AMBIENTE DE CONTROL  
N° PRINCIPIOS  SI NO OBSERVACIÓN  
DEMUESTRA COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD 
Y LOS VALORES ÉTICOS   
   
01 
Están definidas  las acciones disciplinarias 
que se toman sobre violaciones éticas 
      
02 
Se fomenta en la organización una actitud de 
confianza entre los usuarios y niveles 
directivos 
     
DEMUESTRA COMPROMISO CON LA 
COMPETENCIA   
   
03 
La máxima autoridad, Junta Directiva y 
personal administrativo tienen formación 
académica y experiencia acorde con las 





HACE CUMPLIR LA RESPONSABILIDAD   
   
04 
Existen métodos para motivar a los 
empleados 
  
    
 
05 
Se realizan evaluaciones periódicas de 
evaluación de desempeño de personal que 
labora en la comisión 
  
    
 
 
COMPONENTE Nº 02: EVALUACIÓN DE RIESGOS  
IDENTIFICA Y ANALIZA LOS RIESGOS   
   
06 
Existen procedimientos para  identificar los 
riesgos que existen en la comisión 
    
07 
Se ha cuantificado el efecto (probabilidad e 
impacto)  que pueden ocasionar los riesgos 
identificados 
       
08 
Existen mecanismos efectivos para 
gestionar los riesgos adecuadamente 
     
    
 
09 
El resultado de las evaluaciones se 
encuentra debidamente escritos 





COMPONENTE Nº 03: ACTIVIDADES DE CONTROL  
 





SELECCIONA Y DESARROLLA CONTROLES PARA 
LAS TIC PARA APOYAR LA CONSECUCIÓN DE 
LOS OBJETIVOS  
   
10 
La Organización cuenta con algún sistema 
contable 
    
   
 
11 
Existen controles que permitan verificar la 
asistencia y permanencia en el lugar de 
trabajo del personal de la organización 
 
  
      
SELECCIONA Y DESARROLLA GENERALES PARA 
TECNOLOGÍA  
   
12 
Se utiliza procedimientos para la verificación 
y control de los ingresos por el cobro de la 





Existen restricciones para el acceso a los 
recursos y registros de la organización 
      
14 
 
Los sellos de firmas autorizadas son 
adecuadamente protegidos 
   
   
 
DESPLIEGUE DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 
A TRAVEZ DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS  
   
15 
Se han establecido políticas  
departamentales en la Organización 
    
    
 
USA INFORMACION RELEVANTE      
16 
Se comunica al  personal administrativo y 
usuarios  sobre las modificaciones de 
normas, políticas y documentos 
   
17 
Se distribuye los instrumentos de gestión a 
todo el personal de la organización 
   
18 
La comisión produce información que 
asegura la confiabilidad de los datos 




COMPONENTE Nº 05: SUPERVISIÓN Y MONITOREO 











COMUNICACIONES INTERNAS    
19 
Existen canales de comunicación interna que 
favorecen la comunicación de fallas que 
impiden el cumplimiento apropiado de los 
objetivos 
   
COMUNICACIÓN EXTERNA     
20 
La organización permite canales de 
comunicación con otras entidades y/o 
organizaciones 
   
COMUNICACIÓN DE DEFICIENCIAS DE 
CONTROL INTERNO  
   
21 
Se supervisa a los trabajadores si están 
cumpliendo con sus funciones en su lugar de 
trabajo 
   
22 
Los responsables de cada área comunican 
las deficiencias a la máxima autoridad 
   
23 
Se ha implementado un procedimiento para 
el seguimiento de las medidas correctivas 






CUESTIONARIO  DE CONTROL INTERNO 
ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS  
 





TIEMPO DE SERVICIO:  
1. ¿Asiste a las reuniones convocadas por la Comisión? 
a) Nunca 
b) Algunas veces  
c) A veces si, a veces no 
d) La mayoría de veces  
e) Siempre 
2. ¿Conoce usted sus derechos y obligaciones como usuario de la Comisión? 
a) Si  
b) No 
3. ¿Está de acuerdo con la tarifa de agua que paga? 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
4. ¿Cómo califica la atención que le brinda el personal administrativo? 
a) Malo 
b) Bueno 




5. ¿Cómo califica la gestión actual? 
a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular  
d) Malo 
6. ¿En su opinión, La Comisión cuenta con instalaciones e infraestructura 
adecuadas? 
a) Si  
b) No 
7. ¿Ha participado en talleres, capacitaciones sobre el uso adecuado del agua 
y/o temas de agricultura? 
a) Nunca  
b) Algunas veces  
c) A veces si, a veces no 
d) La mayoría de veces 
e) Siempre 
8. ¿Ud. Cuenta con implementos de seguridad cuando se realiza los trabajos 
de limpieza de canales u otras actividades? 
a) Si  
b) No 















CUESTIONARIO  DE CONTROL INTERNO 
CONSEJO DIRECTIVO  
 





TIEMPO DE SERVICIO: 
10. ¿Considera que implementar un Control Interno es importante en una 
organización? 
a) Si  
b) No  
11. ¿Considera que el Control Interno propicia una cultura organizacional con 
énfasis en la integridad y el comportamiento ético? 
a) Si  
b) No  
12. ¿Se capacita a los usuarios de la Comisión sobre temas de agricultura y/o 
manejo del agua? 
a) Si 
b) No 
13. ¿Se da algunos beneficios a los Usuarios de la Comisión? 
a) Si  
b) No 
14. ¿Considera que existe personal suficiente para el cumplimiento y desarrollo 






15. ¿Cumple y hace cumplir el Estatuto, los acuerdos de la Asamblea General? 
a) Si  
b) No 
16. ¿Se brinda información a los usuarios sobre la Ley Nº 29338 “Recursos 
Hídricos”? 
a) Si  
b) No  
17. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la Nueva Ley Nº 30157 “Ley de las 
Organizaciones de Usuario de Agua”? 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Muy desacuerdo 
18. ¿Toman en cuenta las opiniones de los usuarios para la toma de decisiones? 
a) Si  
b) No 
19.  ¿Considera que la Comisión cumple con los fines por la cual fue constituida? 
a) Si  
b) No  
20. ¿Cómo considera el servicio de recaudación que actualmente tiene la 
Comisión? 













CUESTIONARIO  DE CONTROL INTERNO 
ÁREA CONTABLE 
 





TIEMPO DE SERVICIO:  
21. ¿Coordina con la presidenta la disponibilidad del efectivo y el control de los 
gastos? 
a) Si  
b) No 
22. ¿La apertura de cuentas bancarias son debidamente autorizadas? 
a) Si 
b) No 
23. ¿La información que se genera se basa en las leyes tributarias y en los 
registros contables de acuerdo al PCGE? 
a) Si  
b) No  














CUESTIONARIO  DE CONTROL INTERNO 
ÁREA TÉCNICA 





TIEMPO DE SERVICIO:  
25. ¿Considera Ud. Que necesita un auxiliar que apoye sus funciones? 
a) Si 
b) No 
26. ¿Ha recibido capacitaciones de cómo realizar la distribución del agua a los 
usuarios? 
a) Si 
b) No  
27. ¿Cómo califica el sistema de pago por adelantado de la tarifa de agua? 




28.  ¿Existe un procedimiento para la eficiente distribución del agua? 
a) Si  
b) No  
29. ¿Comunica a la Directiva sobre los daños y perjuicios por el mal uso del 
agua? 
a) Si  
b) No  
30. ¿Se controla y supervisa las labores de limpieza de los canales de riego? 
a) Si 
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